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Primerjava socialne opore nosečnic in mladih mater 
V diplomski nalogi so v središču pozornosti ženske, ki tvorijo skoraj polovico celotne družbe. 
Ženske v času nosečnosti in materinstva doživljajo različne fiziološke, psihološke in kulturne 
preobrate. Sredi različnih sprememb so lahko dodatno obdane s konceptom, da morda ne bodo 
mogle obvladati prihajajočih novih okoliščin, zato v veliki meri potrebujejo socialno oporo v 
boju z različnimi vplivi. Za razumevanje potreb nosečnic in mladih mam sem v diplomski 
nalogi najprej opredelila pojem nosečnosti in materinstva. Sledi razlaga socialne opore ter 
socialnih omrežij. Danes skorajda več ni gospodinjstva, ki ne bi uporabljalo informacijsko-
komunikacijske tehnologije. Na koncu teoretičnega dela zatorej predstavim nosečnice ter mlade 
mame in njihovo udejstvovanje preko svetovnega spleta. Empirični del prikazuje analizo po 
posameznih skupinah socialne opore (informacijska opora, čustvena opora, materialna opora in 
neformalno občasno druženje), predstavljenih s pomočjo dvanajstih poglobljenih intervjujev, 
ki sem jih opravila z nosečnicami in mladimi materami. Diplomska naloga se zaključi z 
ugotovitvami, da mlade mame pogosteje uporabijo svetovni splet za zagotavljanje podrobnih 
informacij, hkrati pa tudi pogosteje iščejo druženje kot potrditev pripadnosti od nosečnic. Pri 
čustveni opori je tako pri nosečnicah kot tudi pri mladih materah pomembna opora najbližjih 
družinskih članov ter prijateljev. Materialno oporo prav tako obe skupini iščeta pri svojih 
najbližjih, vendarle pa je skupina mater pokazala večjo naklonjenost iskanju materialne opore 
preko svetovnega spleta.   
Ključne besede: socialna opora, nosečnost, materinstvo 
Comparison of social support of pregnant women and young mothers 
In my thesis, the focus is on women who represent half of the entire society. Women experience 
major physiological, psychological and cultural upheavals during pregnancy. In the midst of 
different changes they can feel surrounded by the concept that they will not be able to cope with 
the new circumstances and this is why they need to a large extent social support when fighting 
different effects. In order to understand the needs of young mothers, I decided to define the 
concepts of pregnancy and motherhood in my thesis followed by an explanation of social 
support and social networks. Nowadays almost every household uses information and 
communication technology. At the end of the theoretical part I talk about the pregnant women 
and young mothers and their activities over the World Wide Web. The empirical part represents 
an analysis by the areas of social support (information support, emotional support, material 
support and informal occasional socializing) including twelve in-depth interviews conducted 
with pregnant women and young mothers. The thesis concludes with the findings that young 
mothers are more likely to use the World Wide Web to provide them with detailed information. 
At the same time they also more often seek companionship like confirmation from pregnant 
women and affiliation with them. In the case of emotional support, the one of the closest family 
members and friends is important for both pregnant women and young mothers. Material 
support is also sought by both groups from their loved ones, however a group of mothers shows 
a greater preference for finding material support over the World Wide Web. 
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Nove računalniško podprte komunikacijske tehnologije omogočajo ljudem širši dostop do 
različnih informacij. Informacijsko–komunikacijska tehnologija nam pomaga shranjene 
podatke prenesti in jih uporabiti v konkretnem primeru. Dandanes je uporaba le-teh prisotna že 
povsod. Preko kompetenc digitalne pismenosti in z razvojem novih tehnologij se posameznik 
vedno znova srečuje z ustvarjanjem, pridobivanjem in izmenjevanjem podatkov, kar je 
ključnega pomena pri prepoznavanju kvalitetnih informacij.  Ena od mnogih prednosti 
svetovnega spleta je v tem, da lahko uporabnik neprekinjeno pridobiva informacije v vseh 
možnih spektrih komunikacije; v obliki besedila, videa ali avdio obliki. Vendar pa se moramo 
zavedati, da so spletne informacije lahko ali pametne, zanesljive in uporabne, ali pa tudi 
dvomljive, lažne, neuporabne ter zavajajoče. Pomembna je opredelitev, kaj je za posameznika 
dobra informacija in kaj ne.  
Nosečnice in mlade matere si v današnjem času velikokrat same iščejo informacije o celotnem 
procesu materinstva, za kar je pomembna sposobnost iskanja, sodelovanja, razumevanja in 
presoja informacij iz elektronskih virov, hkrati pa sposobnost pravilno uporabiti pridobljena 
znanja za reševanje in lajšanje vsakodnevnih skrbi. Včasih so si ženske izmenjevale informacije 
predvsem v neposrednih medsebojnih odnosih, danes pa si informacije vedno več izmenjujejo 
na svetovnih spletnih portalih, spletnih forumih ter na spletnih družbenih omrežjih. Rezultati iz 
raziskave Harris iz leta 1999 kažejo, da je kar šestdeset milijonov ljudi iskalo zdravstvene 
podatke na svetovnem spletu, 32 odstotkov anketirancev je navedlo, da obiskujejo spletno 
podporno skupino (Wright in Bell, 2019). Leta 2010 so v Združenih državah Amerike opravili 
razsežno raziskavo Pew internet and American life project, kjer statistika kaže, da 83 odstotkov 
odraslih v Združenih državah Amerike uporablja internet za iskanje zdravstveno povezanih 
informacij (Stern, Cotten in Drentea, 2012), še več, iz iste raziskave so ugotovili, da se ženske 
bolj vključujejo v internetne dejavnosti z namenom iskanja informacij o zdravju, natančneje 
iskanje zdravstvenih razlag, pripadnost spletnim podpornim skupnostim ali za potrebo po 
iskanju pomoči pri soočanju z boleznijo in ostalimi zdravstvenimi stanji (Rice, 2006).  
Ženske se na poti k materinstvu dandanes spopadajo s številnimi vprašanji in negotovostmi. 
Prehod v materinstvo je za žensko zelo pomemben pojav, ki zahteva prilagoditve na fizični, 
psihološki, biološki, kulturni in socialni ravni (Walker, Rossi, in Sander, 2019), ne samo za 
nosečnice in mlade mame, pač pa tudi za njihove družine in bližnje. Informacije in nasveti, ki 




delavci, knjige, revije, televizijski programi in nenazadnje tudi svetovni splet (Wu Song, West, 
Lundy in Smith, 2012). Ravno te odločitve pa dodajajo socialni pritisk na ženske, da ustrezajo 
kulturnim pričakovanjem (Douglas in Michaels, 2004), kar pripomore k še večji zmedenosti pri 
številnih zdravstvenih odločitvah. Tako se spopadajo z ogromnim številom odločitev, 
povezanih s plodnostjo, nosečnostjo, s samim porodom ter poporodnim obdobjem. Kostnapfel 
Rihtar ter sodelavci pojasnjujejo, da je uporaba svetovnega spleta pozitivno vplivala na splošno 
izboljšanje zdravstvenega varstva, saj je pomembna iztočnica za uporabnike zdravstvenega 
izobraževanja, podporo bolniku, poklicno medicinsko izobraževanje ter za kakovost 
zdravstvene oskrbe (Kostnapfel Rihtar, Berger, Poplas Susič, Selič, Vajd in Car, 2012). 
V tem obdobju pomeni biti informiran in sodelovati – biti povezan in biti na spletu, zato večina 
žensk najde enako misleče podpornice preko spletnih dejavnostih (Alianmoghaddam, Phibbs 
in Benn, 2018). Zatorej je uporaba svetovnega spleta zelo pomembna za psihološko in socialno 
oporo nosečnicam in mladim materam, saj med drugim ravno medicinske informacije sodijo 
med najbolj iskane spletne informacije, ki so postale bolj kakovostne in pravočasne ter so 
vplivale na splošno izboljšanje zdravstvenega varstva (Kostnapfel Rihtar in drugi, 2012).  
Glavni predmet mojega raziskovanja je svetovni splet; spletni portali, forumi, družbena omrežja 
idr. Glavna tema raziskovanja pa je socialna opora nosečnic in mladih mam, ki sem jo razdelila 
na dva poglavitna vira opore; svetovni splet in neformalno socialno omrežje. Cilj naloge je 
poiskati odgovore na vprašanje, katere vrste socialne opore nosečnicam in mladim materam 
nudi splet na eni strani in neformalna socialna omrežja na drugi strani. Zanima me predvsem 
različnost uporabe socialne opore med nosečnicami in mladimi materami. Ugotavljala bom 
razliko med nosečnicami in mladimi materami; za katere vrste socialne opore se nosečnice in 
mlade mame obračajo na spletu ter  katere vrste socialne opore ciljni populaciji pridobivata v 
neformalnih omrežjih. 
Predmet preučevanja socialne opore nosečnic in mladih mater nam poda informacije, h komu 
se posameznice usmerijo po oporo, ko se znajdejo v stiski. Kakovostna socialna opora je 
pomemben dejavnik dobrega počutja, v nasprotju nezadostnost socialne opore ali celo 
prevladujoče negativne interakcije s pomembnimi drugimi informacijami lahko močno vpliva 
na zdravje in slabo počutje (Kogovšek in Ferligoj, 2003). Nosečnost je edinstven kontekst za 
preučevanje počutja in hkrati je to čas, ko je ključnega pomena zdravje žensk. Populacijska 
skupina je raznolika, večinoma zdrava in pogosto močno motivirana in je v stiku z 




Najprej bom predstavila teoretični koncept nosečnic in mladih mam, vlogo socialne opore, 
socialna omrežja, koncept novodobnega materinstva ter na kratko predstavila tudi elektronsko 
zdravstveno pismenost. Hkrati bom opisala obstoječe raziskave, ki bodo osnova za nadaljnje 
empirične študije.  
V nadaljevanju bom z analizo odgovorov, ki jih bom pridobila z anketo, definirala, katero 
socialno oporo ciljni skupini pridobita preko neformalnih omrežij na eni strani in preko 
svetovnega spleta na drugi strani. Nosečnost in poporodno obdobje zahteva od žensk močno 
voljo, psihološko stabilnost, odločnost in pozitivne misli, hkrati pa tudi izkušnje bližnjih in 
drugih. Predvidevam, da se tako nosečnice kot mlade mame različno soočajo s svojim stališčem, 
zatorej bi z zaključno nalogo poiskala odgovore, ki bodo pojasnili, katero dimenzijo socialne 
opore nosečnice ter mlade mame iščejo na spletu, in katero na neformalnih omrežjih. 
1.1 Prenatalno, natalno in ponatalno obdobje  
Nosečnost je obdobje velikih fizioloških, emocionalnih, anatomskih sprememb, zato je 
vzdrževanje dobrega psihološkega in fizičnega počutja bistvenega pomena za kvalitetno 
nosečnost (prenatalno obdobje – nosečnice), porod (natalno obdobje – porodnice) ter 
poporodno obdobje (ponatalno obdobje – otročnice) (Nijz, 2018). Ženske spremljajo številne 
spremembe, ki za seboj prinašajo številne ovire, kar se lahko odraža na telesni ali duševni ravni. 
Vsaka ženska ima glavno željo, da je čim bolj pripravljena na porod ter čimprejšnjo vrnitev k 
svoji vsakodnevni rutini. Zato je pomembna skrbna, individualna in celostna obravnava žensk 
(Nijz, 2018). 
Prenatalno obdobje  se na splošno razume kot kritično obdobje čustvenega razvoja in 
oblikovanje socialne interakcije dojenčka (Porter, Lewis, Watson in Gallbally, 2019). V tem 
obdobju ima velik pomen primarna oskrba žensk s strani zdravstvenih ustanov, ki pomaga pri 
promociji in zaščiti zdravja, preprečitvi raznih bolezni, diagnoz, zdravljenja, rehabilitacije in 
vzdrževanja zdravja (Gomes, Filha in Portela, 2017). Z zdravstveno oskrbo vzpostavijo 
ustrezne ukrepe za preprečevanje, diagnozo in klinično obvladovanje porodniških težav, z 
namenom čimprejšnjega zdravljenja tako nosečnice kot zagotovitev rojstva zdravega otroka. 
Obstajajo številni dokazi, da je čas stresne nosečnosti in čustvene stiske zelo pomembna in 
lahko privede do škodljivih učinkov pri otrocih. Poročajo o povečanem tveganju tako za slabše 
kognitivno delovanje, kot pri slabšem telesnem zdravju in centralni prizadetosti in nenazadnje 




Natalno obdobje je čas med porodom. V tem času je zelo pomembno, da ima porodnica ob 
sebi osebo, ki ji zaupa. Po navadi je spremljevalec ali spremljevalka partner, prijateljica, manj 
pogosto pa tudi oče, mati, sestra, brat in podobno.  Na ta način ji lahko pomaga pri zmanjševanju 
stresa in skrbi, upoštevajoč želje in potrebe porodnice ter lahko prispeva k zmanjševanju 
možnosti za poporodno depresijo (Nijz, 2018.).  
Raziskave so pokazale, da v času poroda pozitivno vpliva navzočnost ustrezno izobražene in 
usposobljene babice, saj ji bistveno lajša porodno in poporodno doživetje. Velikokrat se 
nosečnice srečujejo z babicami že v prenatalnem obdobju, s čimer vzpostavijo medsebojno 
zaupanje in poznavanja, kar zmanjšuje pogostost duševnih težav v prvih mesecih materinstva 
(Nijz, 2018). 
Ponatalno obdobje je čas po porodu otroka. Materinstvo je čas učenja in razvijanja, pri tem je 
pomembna podpora strokovnjakov in bližnjih. Pomembno vlogo imajo zdravstveni 
strokovnjaki, ki z individualnimi obiski nudijo materi praktično pomoč, pokažejo spretnosti 
nege otročka, se pogovorijo o pomembnih vprašanjih in krepijo gotovost posameznice v njene 
materinske zmožnosti (Nijz, 2018).  
Lahko pride do nihanja razpoloženja, saj je mati/porodnica lahko izčrpana, negotova in 
neizkušena. Pomembna je opora najbližjih. Babice, socialne delavke in patronažne medicinske 
sestre pa s svojo strokovno zdravstveno izobrazbo lahko svetujejo, podpirajo in pomagajo 
materam pri novem načinu življenja. 
Ob novo nastali življenjski situaciji se lahko zaradi obremenitve pojavita žalost in nemoč. Temu 
strokovno pravimo poporodna depresija, ki lahko ob ustrezni pomoči bližnjih kmalu izzveni 
(Nijz, 2018). V nasprotnem primeru je zelo priporočljiv obisk strokovne pomoči. Ugotovili so, 
da osem od desetih žensk trpi za poporodno otožnost ali tesnobo, ki jo povezujejo z odzivom 
na naporno obdobje prevzemanja materinskih nalog (Nijz, 2018). Poznamo še nekaj duševnih 
motenj po porodu; posttravmatski stresni sindrom in poporodna psihoza.  
Vendar pa zraven velike vloge, ki jo ima zdravstvena profesionalna oskrba, ne smemo izpustiti 
tudi zelo pomemben člen v nosečnosti, kamor spada družina in družbeno okolje ženske, ki ima 
prav tako pomemben vpliv, saj so ravno odnosi pomemben gradnik, ki se neposredno odraža v 
prenatalni oskrbi, razumevanju in zagotavljanju nege nosečnic (NIJZ, 2018). Zaradi telesnih, 
socialnih in duševnih sprememb je pomembna celostna, individualna in zelo skrbna obravnava, 




informacije (Nijz, 2018). Obravnava materinstva je večplastna, ki zahteva več pozornosti, 
podpore in časa (Pajntar, 2004). Vse zdravstvene dejavnosti so usmerjene predvsem na fizično 
raven nosečnic (redni preventivni ginekološki pregledi, kvalitetna oskrba nosečnic), na žalost 
pa je zelo malo dejavnosti usmerjenih na duševno stanje nosečnic, še manj pa je osredotočenosti 
na sociološki vidik (Pahor, Novak-Antolič in Zaletel,  2009). V mislih moramo imeti nosečnost 
in materinstvo tudi kot družbeni in kulturni pojav. V današnjem času obstajajo mnogi obratni 
procesi, na eni strani se zavzemajo za enakost med spoloma, ženske se uveljavljajo v politiki, 
gospodarstvu, idr., pa vendarle naj bi bilo starševstvo subjektivna odločitev (Josipović, 2007). 
Spremembe se ne dogajajo samo v ženskem telesu, temveč se spremenijo tudi odnosi ožje 
družbe (partner, družina, prijatelji) in širše družbe (služba, razne institucije), ki vplivajo na 
sooblikovanje njenih prepričanj, vrednot in vedenja (Josipović, 2007). Če je bila ideologija 
materinstva v postmodernosti obvezna, je v današnjem času nastopila ideologija odloženega 
materinstva, ki temelji na novi podobi institucije materinstva, in ji pravimo iluzija svobodne 
izbire materinstva1 (Švab, 2001). Drugi problem, ki ga zaznamo v današnjem času, je strmenje 
k popolni nosečnosti – torej popolno materinstvo, posledično popolni otrok, s tem pa nas je 
individualizacija privedla do povečane skrbi za zdravje in svoje telo (Josipović, 2007). Ženske 
lahko dandanes prebirajo knjige, članke o nosečnosti, o porodih in dojenčkih, lahko se seznanijo 
z mnenji strokovnjakov, kar pa zahteva veliko materialnega vlaganja in predvsem emotivnega 
dela z otroki (Švab, 2001). Vir informacij, ki so jih ženske pridobile v preteklosti iz izkušenj 
drugih žensk – osebnega ustnega izročila, se je prelevilo v sodobne, neosebne informacije 
spletnih medijev (Josipović, 2007). Ženske imajo na voljo ogromno informacij s področja 
medicine in psihologije, ki so prevedene v popularni jezik, kar pa lahko presega meje koristnosti 
zaradi poplave informacij, ki velikokrat ustvarijo nasprotujoč se občutek zmedenosti (Giddens, 
2000). 
Pri pregledu strokovne literature se je izkazalo, da v Sloveniji ni bilo narejenih veliko raziskav 
na temo socialne opore nosečnic. Tudi na temo o doživljanju nosečnic in mater je opravljenih 
zelo malo sistematičnih raziskav. O tem, koliko in kako so ženske in mlade matere zadovoljne 
oziroma nezadovoljne z zdravstvenimi strokovnjaki in njihovimi storitvami, so opravili 
raziskavo »Porodnišnice za današnji čas«. Rezultati so pokazali kar precejšen odstotek 
zadovoljstva žensk (Mivšek, 2006, str.73-103). V raziskavi Boots family trust alliance poročajo, 
da skoraj polovica žensk pravi, da jim nikoli ni bilo dano znanje o duševnih motnjah, manj kot 
                                            
1 Alenka Švab pravi, da je zavlačevanje materinstva vsiljeno in družbeno pričakovano, saj se ženska prilagaja trgu 





petina žensk je popolnoma iskrenih o stiskah, slaba polovica pa zdravstvenem delavcu nikoli 
ne pove, da se slabo počuti (Boots Family Trust Alliance, 2013). 
1.2 Vloga socialne opore 
Pri pregledovanju literature lahko opazimo kar nekaj opredelitev socialne opore. Na splošno je 
opredeljena kot posameznikova temeljna družbena potreba, kot na primer  naklonjenost, 
spoštovanje ali odobravanje, pripadnost, identiteta in zaščita2. Vse to poteka  preko interakcije 
drugih ljudi (Chen in drugi, 2019), saj je vzajemnost eden pomembnejših dejavnikov za 
preučevanje in razumevanje delovanja socialne opore (Hlebec in Kogovšek, 2003). 
Raziskovanje socialnih opor v novejšem času pa opredeljujejo socialno oporo tudi kot 
interakcijski in komunikacijski proces med ljudmi (Novak 2003 in Hlebec in Kogovšek, 2003), 
ter kot pravita Thoits in Vaux, kompleksni pojem višjega reda (Thoits in Vaux v Hlebec in 
Kogovšek, 2003, str.105).  
Prvotna opredelitev sega v sedemdeseta leta. Med tri najpomembnejše začetnike sistematičnega 
raziskovanja socialne opore spadajo Cassel, Caplan in Cobb (Cassel, Caplan in Cobb v Hlebec 
in Kogovšek, 2003). Opredelili so socialno oporo kot emocionalno razsežnost; občutek 
pripadnosti in sprejemanja ter skrbi pri pomembni drugih (Hlebec in Kogovšek, 2003). Sredi 
osemdesetih let  je pomemben raziskovalec socialne opore Cassel (1976) izhajal iz dejstva, da 
je »raziskovanje psihosocialnih procesov izjemno pomembno za razumevanje bolezenskih stanj 
in da socialna opora igra ključno vlogo pri boleznih, povezanih s stresom.« (Hlebec in 
Kogovšek,2003). Cassel dodaja, da so posamezniku ključni element socialne opore pomembni 
njegovi in najbližji drugi. Caplan (1974) izhaja iz prepričanja, da je socialna opora dejavnik 
zaščite pred stresom (Hlebec in Kogovšek, 2003). Poudarja pomembnost vzajemnosti in 
trajnosti odnosov, upoštevajoč tako najbližje vezi (družina in prijatelji) kot tudi oddaljene vezi 
(sosedje idr.) (Hlebec in Kogovšek, 2003). Zadnji, vendar enako pomemben je Cobb (1976), ki 
socialno oporo razume izrazito v kontekstu zaščite pred stresom in kot dejavnik dobrega 
počutja. Dodaja, da socialno oporo definira kot informacijo, ki omogoča zavedanje 
posameznika, da je sprejet, spoštovan, ljubljen in da pripada v omrežje komuniciranja ter 
vzajemnih obveznosti (Hlebec in Kogovšek, 2003).  
Podobno kot Cassel lahko delimo socialno podporo na dva pojma; tisti, ki so "pomembni 
drugim" in tisti, ki so "podobni drugim" (Alianmoghaddam in drugi, 2018). "Pomembni 
                                            
2 Kasneje so v različnih  raziskavah govorili o socialni opori kot zaščiti (ang. buffer), ki posameznika ščiti pred 




drugim" so večidel sorodniki, ki nimajo enake izkušnje kot oseba v stresni situaciji (na primer 
moški partner, ki podpira žensko, ki ima težke bolečine med porodom). "Podobni drugim" pa 
imajo izkušnje podobne osebam v stresni situaciji in lahko izdatno nudijo socialno podporo, v 
veliko večji meri kot posamezniki "pomembni drugim". Alianmoghaddam in drugi navajajo, da 
podpora drugih, ki imajo podobne izkušnje, poveča samozavest in samoučinkovitost ter hkrati 
obogati čustveno podporo posameznika (Alianmoghaddam in drugi, 2018).  
P.Thoits poudari pomen socialnih vlog (v pomenu emocionalne opore) bodisi dobrodejna, 
bodisi nedobrodejna (npr. ob izgubi, preveliki konfliktnosti) in jih deli na vsaj tri načine: 
• Socialne vloge priskrbijo serijo socialnih identitet – dajejo odgovore na temeljna 
eksistencialna vprašanja, dajejo življenju pomen, namen in smisel ter zagotavljajo občutek 
varnosti in zmanjšujejo občutke strahu ter negotovosti. 
• Socialne vloge so pomembne kot viri samospoštovanja – kot ljubezni vrednih, 
pomembnih in kompetentnih posameznikov. 
• Socialne vloge so vir občutka nadzora nad stvarmi, ki ga posameznik pridobi iz ustreznega 
delovanja – obvladovanja nalog povezanih s socialnimi vlogami, ki prinašajo občutke 
zadovoljstva, veselja, ponosa, ipd. (Thoits v Hlebec in Kogovšek, 2003, str. 105). 
V kasnejšem času so teoretiki in poznavalci socialne opore priznali kompleksnost tega 
večrazsežnostnega pojma, in vendarle poudarjajo primarni pomen emocionalnega vidika kot 
najmočnejši pojasnjevalec socialne opore v boju proti stresu (Hlebec in Kogovšek, 2003). 
Caplan (1974) je klasificiral socialno oporo na tri vrste; emocionalna, materialna in 
informacijska opora (Hlebec in Kogovšek, 2003), v novejšem času, z uveljavljeno 
terminologijo pa jo lahko razdelimo na štiri večje skupine (Chen, Baird in Straub, 2019 in 
Hlebec in Kogovšek, 2003): 
• Informacijska opora (npr. zagotavljanje podrobnih informacij ali dejstev, npr. ob selitvi, 
iskanju nove službe). 
• Čustvena oziroma emocionalna opora (npr. sočutna, skrbna, pomoč pri krepitvi 
samozavesti, smrt bližnjega, ločitev, itd.). 
• Materialna oziroma instrumentalna opora  (nudenje storitev, posojanje denarja, orodja  
ipd.). 
• Omrežna opora ali neformalno občasno druženje (npr. potrditev pripadnosti, izleti, 




1.3 Socialna omrežja 
Že Durkheim  je v poznih letih 19. stoletja pisal, kako so odnosi pomembni za splošno in 
duševno zdravje (Tsai in Pierce, 2015). Teorijo, na katerih temeljijo kasnejše raziskave o 
družbenih odnosih in njihovem zdravju, sta oblikovala Casel in Cobb (Tsai in Pierce, 2015),  v 
zadnjih nekaj letih pa so postale priljubljene raziskave, ki preučujejo povezavo med omrežjem 
socialne opore in zdravjem ljudi (Wu in Sheng, 2019). Slovenski sociolog Ramovš pravi, da sta 
uporaba informacijsko-komunikacijskih tehnologij, kot tudi medgeneracijsko sodelovanje in 
povezovanje, pomembni kot steber vključenosti v družbo ter poudarja, da je družbena, socialna, 
gospodarska in kulturna vključenost pomembna za dostojno in kakovostno življenje vseh 
generacij (Ramovš, 2019, str. 37). Slovenski avtorici Kogovšek in Ferligoj  pravita, da ljudje 
niso izolirani posamezniki, saj so med seboj povezani v kompleksna omrežja medsebojnih 
odnosov in je smotrna analiza, na kakšne načine so člani omrežij med seboj povezani 
(Kogovšek in Ferligoj, 2003). Med drugim so novejše študije pokazale, da lahko značilnosti 
socialnih omrežij, kot so velikost, bližina in pogostost stikov, ter njegova funkcija-socialna 
opora, vplivajo na fizične, kognitivne in duševne vrednosti človeka (Wu in Sheng, 2019). 
Raziskovanje socialnih opor je usmerjeno na široko področje družbenih odnosov (vezi z 
intimnimi zaupniki, integracije znotraj skupnosti do vezi v širšem družbenem omrežju), 
kompromis med dvema ekstremoma, integracijskim in intimnim pristopom, pa predstavlja 
preučevanje socialnih omrežij (Vaux v Dremelj, 2002). Osredotočeno je na strukturo omrežja, 
značaj in notranje odnose v omrežju (Nagode, 2003). Značilnosti omrežja sta njegova velikost 
(število posameznikov, ki so vključeni v omrežje) ter gostota (medsebojna povezanost članov 
omrežja) (Nagode, 2003). Omrežje lahko predstavlja delež družinskih članov, prijateljev ali 
sodelavcev v omrežju, sestava omrežja pa je lahko določena tudi s homogenostjo med člani 
omrežja in osrednjo osebo glede na starost, spol, družbeni status ali etnično pripadnost (Nagode, 
2003). Lahko pa raziskujemo tudi druge značilnosti omrežja, kot so pogostost kontaktov, 
geografska bližina, trajanje in intenzivnost odnosov (Nagode, 2003) ter vsebino izmenjav, 
stopnjo recipročnosti in število različnih tipov izmenjav (Vaux v Dremelj, 2002). 
Socialno omrežje delimo na dve osnovni vrsti, in sicer kot popolno omrežje, kjer jo sestavlja 
množica enot (ponavadi so to posamezniki), med katerimi  je definirana ena ali več relacij 
(Kogovšek in Ferligoj, 2003). Popolno omrežje je takrat, kadar raziskujemo naravo odnosov 
med anketirancem in vsemi drugimi člani v izbranem omrežju (Dremelj, 2003). Poznamo več 
različnih relacij, na primer »evalvacija osebe (izraženo prijateljstvo, spoštovanje ipd.), pretok 




socialne opore), pripadnost (npr. obisk dogodka, članstvo v društvu), interakcija (npr. 
pogovarjanje, pošiljanje sporočil), biološka relacija (npr. sorodstvene povezave in druge« 
(Kogovšek in Ferligoj, 2003, str. 129-130). Druga vrsta socialnega omrežja pa je osebna ali 
egocentrična, ki jo tvori posamezna enota (imenovana ego), z eno ali več relacijami, 
definiranimi med njo in določenim številom drugih enot (imenovani kot alter), kjer nas 
zanimajo relacije med posameznim egom in njegovimi alterji (Kogovšek in Ferligoj, 2003). Z 
drugimi besedami, ego so naključno izbrane enote, povezave z drugimi enotami omrežja pa 
imenujemo alter.  Egocentrično omrežje preučuje relacije med anketirancem (ego) in člani 
omrežja, ki jih navede anketiranec (Dremelj, 2003). 
Prvotno najdemo pojem socialna omrežja v slovenskih socioloških  raziskovanj v poznih 
osemdesetih letih prejšnjega stoletja, vendar je predmet obravnave zacvetel šele v novem 
tisočletju (Novak, 2003). Iglič (1988) definira socialno omrežje kot socialno okolje akterjev, 
kjer gre za strukturo relacij med akterji. Slovenska preučevanja neformalnih omrežij socialne 
opore  iz leta 2003 so pokazala, da se ljudje za pomoč v najrazličnejših stiskah v vsakodnevnem 
življenju najraje obračajo na neformalne vire (Hlebec, 2004). 
1.4 Novodobno materinstvo: Uporaba spletnih medijev v asociaciji z dobrim počutjem  
Spletni mediji v človeškem merilu delujejo kot pogovor, ki se pojavlja po vsem svetu, tako v 
prostoru kot času. Spletna dobrina je ljudem prinesla uporabnost v vseh spektrih življenja. 
Priljubljenost iskanja spletnih podpornih skupnostih, povezanih z zdravjem, se je v zadnjem 
desetletju močno povečala. Večina ljudi ima pametni telefon, ki ga uporablja za primarni način 
komuniciranja. Elektronske informacije raznih spletnih forumov so tako postale edini zanesljivi 
viri informacij (Alianmoghaddam in drugi, 2019). V zadnjih letih pa je tehnologija prišla na 
višjo točko, saj so mobilne tehnologije postale dragoceno orodje za samoporočanje o duševnem 
zdravju in počutju, ki z angažiranjem uporabnikov izboljšuje odnos med bolniki in 
zdravstvenimi ustanovami (Doherty in drugi, 2020). 
Večina žensk se sredi različnih pritiskov obrača na splet, da bi jim nove informacije pomagale 
pri odločanju o svojem zdravju (Wu Song in drugi, 2012), saj med drugim starševstvo 
predstavlja najbolj stresni življenjski dogodek, ki ga posamezniki doživljajo (McDaniel in 
drugi, 2021) in je lahko skupek psiholoških, fizičnih in socialnih težav pri starših (Mistry in 
drugi, 2002). Sodobna komunikacijska oblika spletnih povezav, ki nam zagotovi novo nastale 
virtualne odnose, nam na podoben način kot družina in prijatelji, nudi čustveno in informacijsko 




Wright in Bell pravita, da obstajajo številne edinstvene komunikacijske značilnosti, opažene v 
računalniško podprtih skupnosti: 
• računalniško posredovana komunikacija presega geografske in časovne omejitve, 
• daje priložnost razkritja zdravstvenih informacij z manj tveganja kot pri osebni 
komunikaciji, 
• omogoča dostop do bolj raznolikih virov zdravstvenih informacij, kot je to običajno v 
osebni komunikaciji, 
• zmanjšuje družbeni nadzor stanja v računalniško posredovanem okolju in 
• ima terapevtsko vrednost osebnega razkritja v pisni obliki (Wright in Bell, 2003). 
Študija, ki so jo opravili Cole in sodelavci kaže, da povečanje družbenih odnosov s strateško 
uporabo spletnih medijev lahko na ugodne načine izboljša socialno oporo anketirank. Pojavile 
so se tri pomembne ugotovitve: 
• za anketiranke s šibkejšo osebno socialno oporo, splet zagotavlja višji vir socialne 
opore, kot socialna opora, ki jo prejmejo osebno, 
• ženske s socialno oporo preko spleta enakovredno povezujejo z osebno socialno oporo; 
obe opori enakovredno znižujeta stopnjo depresivnih misli in občutkov, 
• koristni učinki spletne in osebne socialne opore izboljšujejo nekatere škodljive učinke 
vrstniške viktimizacije (Cole in drugi, 2016). 
Wu Song in drugi pravijo, kako spletni blogi in družbeni mediji nudijo ženskam alternativni 
model materinskega zdravja, socialna in čustvena opora pa je ukoreninjena v zgodbe, nasvete 
ter spodbude drugih žensk in jih na ta način izobražujejo ter lažje ocenijo svojo izbiro.3  
Strokovnjaki ostajajo razmeroma premalo seznanjeni oziroma ni raziskano, kakšne so posledice 
na zdravje udeleženk. Raziskovalci  so mnenja, da še ne upajo povsem trditi, da takšno zbiranje 
informacij vodi k bolj zdravemu načinu življenja in boljšemu odločanju žensk, kako dejansko 
oblikuje izkušnjo žensk nove generacije (Alianmoghaddam in drugi, 2019). Pomemben izziv 
današnjega časa pri spletni promociji zdravja ni tehnološki, temveč družbeni. Družbena 
komponenta spletnih medijev zahteva novo razmišljanje o načinu kako promovirati zdravje, 
organizirati spletne dejavnosti, uporabiti standardne ocene učinkov in vlog strokovnjakov ter 
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enačenje informacij in opolnomočenja ter podvomilo v moč interneta, do katere meje uničujejo tradicionalna 




javnosti za ustvarjanje nove globalne mreže, ki bo dosegala cilje zdravja vsakega posameznika 
(Norman, 2012). Trenutno smo v obdobju, v katerem poskušajo oblikovati informacijske 
potrebe z mobilnimi napravami, ki so postale obetavno orodje za pregled predporodnega 
počutja in depresije, nenazadnje so potrebne ne samo za pomoč nosečnicam ob stiski, temveč 
tudi kot pomoč zdravstvenim delavcem, ki jim olajša dostop do nege, podatkov in zagotovi 
oddaljene povratne informacije (Doherty, 2020). 
1.5 Elektronska zdravstvena (e-zdravstvena) pismenost 
E-pismenost imenujemo tudi pismenost, ki je dostopna preko svetovnega spleta in vključuje 
varno in kritično uporabo informacijske komunikacijske tehnologije (Portal OSV). E-
zdravstvena pismenost se nanaša na posameznikovo sposobnost uporabe spletnih virov, 
povezanih z zdravjem za smiselno in učinkovito iskanje informacij po obsežnem svetovnem 
spletu (Zhou in Fan, 2019 in Petrič, Atanasova in Kamin, 2017). Je posameznikova zmožnost, 
da zna informacijo iskati, jo najti, razumeti ter oceniti njeno verodostojnost, točnost in 
ustreznost glede na svoje zdravstveno stanje, posledično  pa jo tudi ustrezno uporabiti (Norman 
in Skinner. 2006).  
Internet je nastal kot kanal, ki ga posamezniki uporabljajo za aktivno iskanje ali pasivno 
sprejemanje zdravstvenih informacij (Briones, 2015). Briones govori o internetu kot o 
neosebnem in osebnem kanalu. Če oseba na primer išče informacije o sladkorni bolezni, je 
internet neoseben in ne potrebuje interakcije z drugimi osebami, če pa ista oseba sodeluje v 
spletni podporni skupnosti za motnje hranjenja, potem internet postane osebni kanal za iskanje 
zdravstvenih informacij (Briones 2015). 
V zadnjih 25 let so opazili izjemno rast zanimanja za zdravstveno opismenjevanje, saj so z 
naraščajočim številom študij kmalu poročali o izboljšanju zdravstvene pismenosti pri različnih 
skupnosti in populaciji (Nutbeam, Zamir in Rowlands. 2006). V raziskavi Pew internet in 
American life project leta 2011 so ugotovili, da je  kar 80 odstotkov odraslih uporabnikov 
interneta na spletu poiskalo zdravstvene informacije o določeni bolezni ali zdravljenju (Fox v 
Briones, 2015). Ugotovili so tudi, da je iskanje spletnih informacij ključnega pomena za 
sodobnega pacienta, ki vodijo do uspešnega zdravljenja, samoučinkovitosti, pozitivnih 
zdravstvenih rezultatov ter bolj učinkovitih stikov z zdravniki (Neter in Brainin, 2012). 
Posamezniki iščejo zdravstvene informacije iz različnih virov, vključno z medosebnimi 




odraslih z vmesno stopnjo zdravstvene pismenosti še vedno vprašanje, ki si zasluži nadaljnjo 
pozornost, saj je bilo ugotovljeno, da je na nacionalni ravni pismenost v zvezi z zdravjem še 
vedno nizka (Briones, 2015). Slovenski raziskovalci Petrič, Atanasova in Kamin so leta 2017 
opravili obsežno raziskavo, namen katere je bil preučiti e-zdravstveno pismenost pri različnih 
vrstah uporabnikov spletne podporne skupnosti. Ugotovili so pomembnost spletnih podpornih 
skupnosti za paciente v smislu upravljanja njihovega zdravja, saj so pacienti, ki iščejo nasvete 
in oporo v spletnih podpornih skupnostih, dobro utrjeni z zdravstveno pismenostjo, so spretni s 
prepoznavo potencialno napačnih informacij in so uspešni v odkrivanju slabih nasvetov (Petrič 
in drugi, 2017). Poudarjajo, da bi upravljavci spletnih mest morali spremljati svoje dejavnosti, 
saj bi se s tem izognili širjenju napačnih informacij, ki lahko privedejo do nezdravih izkušenj 

















2  Empirični del 
Pri empiričnem delu zaključne naloge sem se odločila za kvalitativno raziskavo, s pomočjo 
katere želim pobližje preučiti socialno oporo nosečnic in mladih mam. Z rezultati kvalitativne 
analize bom opredelila socialno oporo nosečnic in mladih mam ter preverila, katere dimenzije 
socialne opore pridobijo na spletu in katere na neformalnih omrežjih.  
Nosečnost je pomemben mejnik med rojstvom in poporodnem obdobju življenja žensk. 
Nosečnice in mlade mame doživljajo veliko fiziološko, socialno in duhovno preizkušnjo, zato 
je za vzdrževanje takšnega načina življenja zelo pomembna socialna opora. Predvidevam, da 
se nosečnice in mlade mame različno soočajo z obdobjem, ki ga prestajajo, zatorej bom 
raziskala socialno oporo dveh skupin, nosečnic in mladih mam. 
Ker se družbene reprezentacije razlikujejo glede na različne položaje posameznic v družbenem 
kontekstu, lahko pričakujem različne predstavitve nosečnosti in zgodnjega materinstva. Kar 
zadeva temo nosečnosti in poporodnega obdobja, opredeljujem  dejstvo, da se od nosečnic 
pričakuje, da bodo pri iskanju informacij na svetovnem spletu bolj aktivne kot mlade mame. 
Na drugi strani pa mlade mame ne iščejo množičnih informacij, temveč je zanje pomembnejša 
čustvena opora neformalnih omrežij. 
Raziskovalno vprašanje ter zastavljeni raziskovalni podvprašanji bom poskusila raziskati s 
kvalitativnim pristopom. 
Raziskovalno vprašanje: Katere dimenzije socialne opore iščejo nosečnice ter mlade mame 
na spletu in katere na neformalnih omrežij?   
Raziskovalno podvprašanje: Ali nosečnice iščejo socialno oporo največkrat na svetovnem 
spletu; za zagotavljanje podrobnih informacij in dejstev ter družbeno oporo kot potrditev 
pripadnosti? 
Raziskovalno podvprašanje: Ali mlade mame iščejo socialno oporo največkrat med 
neformalnimi omrežji; kot čustveno oporo bližnjih ter materialno oporo in nudenje storitev? 
Skozi celotno raziskavo bom poskušala odgovoriti na dano raziskovalno vprašanje ter 





Empirični del zaključne naloge poroča o opisni študiji stališč žensk in njihov vidik socialne 
opore, zatorej je kvalitativni pristop koristen za pridobivanje neposrednih opisnih odgovorov. 
Kvalitativno raziskovanje je eden od metodoloških pristopov za pridobivanje znanstvenih 
spoznanj (Kordeš in Smrdu, 2015). Osredotoča se na »subjektivne pomene, opredelitve, 
simbole ter opise specifičnih primerov in s tem poskuša razkriti tiste vidike družbenih pojavov, 
za katere je težko, če ne celo nemogoče, razviti spremenljivke, ki bi te vidike ustrezno izmerile« 
(Neuman v Kogovšek, 2005). Zanje je značilno, da se opisujejo, zbirajo in razlagajo kot 
vedenjski, komunikacijski in doživljajski vzorci (Kordeš in Smrdu, 2015). Na ta način 
preučujemo, kako ljudje v določenih situacijah razumejo in si razlagajo vsakodnevne dogodke 
ter nanje tudi reagirajo (Kordeš in Smrdu, 2015). Kvalitativna metoda si prizadeva poglobiti 
sliko ter zajeti družbene realnosti v vsej svoji raznolikosti in barvitosti (Kogovšek, 2005). 
Raziskovalec na ta način dobi celosten vpogled proučevanega problema, ugotovi logiko, pravila 
in ureditve problema (Kordeš in Smrdu, 2015). S  pozornostjo in empatijo želi zajeti vse 
podatke o zaznavah akterja in hkrati odstraniti predsodke (Kordeš in Smrdu, 2015). Poznamo 
več različnih tehnik pridobivanja kvalitativnih podatkov. Med najpogostejšimi so intervjuji, 
študija primera, fokusne skupine, analiza diskurza, opazovanje in fenomenološka raziskava 
(Kordeš in Smrdu, 2015). 
2.1.1 Način zbiranje podatkov   
Za zbiranje podatkov sem uporabila osebni poglobljeni intervju4. Večina intervjujev je trajala 
od petnajst do dvajset minut. Nosečnice in mlade mame so specifična skupina, ki drugače 
doživljajo svoj vsakdan od drugih ljudi, zato se mi zdi globinski intervju ravno pravšnja metoda 
po poizvedovanju, saj se le tako raziskovalec zadrži mnenj, presojanj ter z iskrenim zanimanjem 
ponudi prostor udeleženkinim poročilom. 
Uporabila sem manj strukturirana vprašanja odprtega tipa. Odgovori so na ta način bolj 
spontani, konkretni, samoodkrivajoči in osebni (Kordeš, Smrdu, 2015). Kot vodja intervjuja 
sem vključila vprašanja o izkušnjah anketirank glede namena uporabe, znanja in dejstva, kakšen 
dostop imajo do spleta. Zaprosila sem jih za povratne informacije glede oblike socialnega 
omrežja, v katerem živijo. V primeru sproščenega intervjuja sem v večini intervjujev uspela 
izvedeti tudi, kako se počutijo ter ali imajo določene težave. Ženske so bile zaprošene tudi za 
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povratne informacije v zvezi s formatom vsebine, zatorej sem vsebino vprašanj prilagajala toku 
pogovora. Nosečnice in mlade mame so privolile k snemanju z zvokom, ki mi je omogočil 
izdelavo prepisa dobesednih intervjujev. 
2.1.2 Vprašalnik 
Vprašanja sem razdelila na 2 sklopa. Vsak sklop vsebuje še podvprašanja:  
1. osnovna vprašanja (starost, okolje, kje živi, izobrazba, razmerje …),  
2. Koliko ste stari? 
3. Kje živite? 
4. Vaša dokončana izobrazba? 
5. V kakšnem razmerju ste? 
6. Zaprosila sem jih za povratne informacije glede oblike socialnega omrežja, v katerem živijo. 
V primeru sproščenega intervjuja sem v večini intervjujev uspela izvedeti tudi, kako se 
počutijo ter ali imajo določene težave. 
7. Neformalno socialno omrežje raziskovalnih enot (s kom živijo, družina prijatelji, znanci, 
sosedje …, kdo jim pomaga pri opravilih, kdo jim stoji ob strani) ter uporaba svetovnega 
spleta (na kakšen način uporabljajo splet, v kakšne namene, ali se jim zdi, da so dovolj 
poučeni o iskanju pravih informacij, ali vedo kaj je kvalitetna informacija …). 
8. Sledila bodo vprašanja s kratko obrazložitvijo, da boste lažje razumeli, kaj pričakujem v 
vašem odgovoru. Zanima me predvsem to, na koga se obrnete v dani situaciji in kdo vam 
predstavlja najpomembnejšo pomoč. 
9. Ljudje potrebujejo pogovor, zlasti kadar jim je hudo, ko imajo kakšno težavo, je kdo bolan, 
otrok ne more spati, jih daje nespečnost, se s kom sprejo in podobno. S kom se običajno 
pogovarjate o osebnih stvareh, ki so za vas pomembne? Tu imejte v mislih tako vaše bližnje, 
prijatelje ter pomislite, če se na koga obračate na spletu preko podpornih skupnostih, 
blogov, družbenih omrežij… Kaj mislite, komu dajete prednost? 
10. Med nosečnostjo/materinstvom lahko najdete ogromno informacij, s katerimi si lahko 
pomagate v vašem vsakdanu. Imamo na primer knjige, časopis, revije, televizijo, splet ali 
pa se po drugi strani lahko zaupate bližnjim, prijatelju, znancu … Zanima me tudi (v 
primeru iskanj informacij na spletu), ali se zavedate napačnih in celo škodljivih informacij 
na spletu, ali mislite, da imate dovolj znanja prepoznati, kaj je dobro in kaj ne? Na kakšen 
način pridete do informacij, ki vas zanimajo? Kaj menite, kateri je vaš glavni vir informacij? 
11. Včasih si ljudje sposodijo kakšno stvar, na primer otroški pripomoček, denar ali pa prosijo 
za pomoč pri hišnih opravilih (na primer, (večje) gradnja hiše, opremljanje stanovanja, 
opravljanje gospodinjskih opravil, vrt …). Kdo so ljudje, ki jih običajno prosite za to vrsto 
pomoči? Poznate izposojo oblek na spletu? Kaj menite, komu se pogosteje obračate pri 
materialnih stvareh? 
12. Ljudje se družijo z drugimi ljudmi, na primer se obiščejo, gredo skupaj na sprehod ali na 
večerjo in podobno. Kdo so ljudje, s katerimi se običajno družite? Ali se družite z ljudmi, s 
katerim imate stik na spletu, na primer spletna podporna skupnost, blog, družbena omrežja? 




2.2 Opis vzorca 
Opravila sem 12 (n=12) intervjujev, s pomočjo katerih sem se osredotočila na vprašanja o 
socialni opori. Sodelovale so ženske, rojene v Sloveniji,  stare od 25 in 37 let. Polovica 
vprašanih so bile nosečnice (n=6), druga polovica so bile mlade matere (n=6), ki nimajo zadnje 
rojenega otroka starejšega od enega leta. Vse ženske so prostovoljno privolile k sodelovanju, 
ki se je odvijal ena na ena (ang. face to face). Anketiranke sem pridobila osebno, preko 
Facebook računa ter s pomočjo ostalih žensk, s katerimi sem opravila intervju. (glej Priloga A). 
V nadaljevanju je prikazana analiza intervjujev. Analiza je bila opravljena na podlagi zgoraj 
naštetih dveh sklopov ter glede na vsebino zastavljenih raziskovalnih vprašanj. Analiza vsakega 
intervjuja posebej v tem primeru ni bila priročna, zato sem odgovore vseh sodelujočih združila 
po sklopih socialne opore; čustvena opora, informacijska opora, materialna opora ter 
neformalno občasno druženje. S pomočjo programa Excel sem pod vsak sklop socialne opore 
vpisala podvprašanja, pod katerimi sem razvrstila imena vseh intervjuvank. Nato sem odgovore 
vnesla pod njihovo ime. S tem načinom kodiranja sem skozi celotno analizo brez zapletanj 
sledila vsebini odgovorov. Pomembnost odgovorov je pri vseh odgovorih enako pomembna, 
vendar so bile nekatere udeleženke intervjujev bolj zgovorne in odkrite od drugih, kar 
pripomore k boljšemu razumevanju in zanimanju pri branju analize. Intervjuji so pri različnih 
udeleženk potekali različno. To pomeni, da sem vsaki udeleženki ponudila enaka vprašanja, 
vendar pa so se določena podvprašanja prilagajala dani situaciji, saj sem izbrala manj 
strukturirana vprašanja odprtega tipa. Zaradi anonimnosti podatkov sem imena spremenila v 
kodni zapis, in sicer imajo nosečnice oznako A_N_ (zaporedna številka), mlade mame pa imajo 









2.3 Analiza podatkov 
Tabela 2.1 Značilnosti 12-ih udeleženk intervjuja 
Značilnosti udeleženk 
Spremenljivka (n=12) 
Starost (leta), srednja vrednost     
Nosečnice 31 
Mlade mame 35,5 
Država rojstva, n (%) 
Slovenija  12 (100,0) 
Materinski status, n (%) 
Nosečnice 6 (50,0) 
Mlade mame 6 (50,0) 
Zakonski status, n (%) 
Nosečnice         
V zvezi s partnerjem 3 (50,0) 
Zaročena 3 (50,0)  
Poročena / 
Mlade mame         
V zvezi s partnerjem 2 (33,3) 
Zaročena / 
Poročena 4 (66,6) 
Izobrazba, n (%) 
Nosečnice         
Zaključena srednja šola 4 (66,6) 
Zaključena višja/visoka šola 2 (33,3) 
Doktorat / 
Mlade mame       
Zaključena srednja šola 3 (50,0) 
Zaključena višja/visoka šola 2 (33,3) 
Doktorat 1 (16,6) 
Tip bivališča, n (%) 
Nosečnice         
Hiša (lastna) 2 (33,3) 
Hiša (več gospodinjstev) 2 (33,3) 
Stanovanje 2 (33,3) 
Mlade mame         
Hiša (lastna) 5 (83,3) 
Hiša (več gospodinjstev) / 




Tabela 2.1 prikazuje karakteristike udeleženk intervjujev. 
Čustvena opora 
Čustvena oziroma emocionalna opora je pomemben vidik nosečnic in mladih mam. S tem 
sklopom vprašanj sem se osredotočila predvsem na vprašanja, kdo jim nudi sočutje, pomoč pri 
krepitvi samozavesti in podobno. Udeleženke sem najprej povprašala, na koga se obračajo v 
situaciji, ko jim je hudo, ko imajo kakšno težavo, je kdo bolan, se kdo bori z nespečnostjo, se s 
kom sprejo in podobno.  
Nosečnice  
Odgovori so bili zelo primerljivi. Večina nosečnic najde čustveno oporo pri partnerju. Prav tako 
se vse nosečnice v čustveni stiski velikokrat obrnejo na prijateljico, dve udeleženki pa pravita, 
da jima je tudi mama velika čustvena opora.  
Udeleženka (A_N_4) je izpostavila: »Kot prvo moj vse ve, pa najbližji prijateljici«.  
Tudi naslednja udeleženka (A_N_3) pravi podobno: »Večinoma na partnerja, on mi je v veliko 
podporo in pa moja najboljša prijateljica pa tudi mami nekako no«.   
Mlade mame 
Štiri mame od šestih poudarijo pomembnost partnerja/moža v njihovem odnosu. Pravijo, da jim 
je partner ali mož v največjo podporo. Prav tako najdejo čustveno oporo pri mami; tri mlade 
mame omenjajo pomembno vlogo svoje mame. 
Udeleženka A_M_6 omenja čustvene probleme, ki jih doživlja s partnerjem, zato ji je mama 
največja uteha: »Največ mi čustveno pomaga mama, saj pri možu žal nimam tako veliko opore. 
Bi od moža rabila več, saj je z eno nogo večkrat na žurih.«. 
Udeleženka A_M_4 pove, da imajo največjo vlogo pri čustveni opori prijateljice ter brata: »Na 
brata, prijateljice, na koncu na moža. Ja imam dva brata, ki jima vse povem, tako da tudi njima 
dvema.«. 
Iskala sem tudi odgovor, ali najdejo na spletu vsebine, s katerimi najdejo sočutje drugih žensk, 





Štiri  nosečnice  se ne obračajo na splet z namenom iskanja sočutja. 
Ena od udeleženk (A_N_2) pove razlog, zakaj je temu tako: »Ne, ponavadi ne, ker bi me to 
naredilo še bolj živčno. To ti nič ne pripomore, ampak si še bolj nervozen. Prednost dajem 
partnerju«.  
Udeleženka A_N_5 pravi: »Zaenkrat še ne. Upam, da ne bom rabila. Če pa bom rabila kaj, bom 
pa sigurno poiskala strokovno pomoč.«  
Zaradi kritičnega obdobja, ki ga doživlja v nosečnosti, ena od udeleženk (A_N_1), išče 
medvrstniško oporo tudi preko spleta in pravi takole:  
Recimo sem pa proti koncu nosečnosti imela neko tako kritično obdobje in nisem našla 
primerne vsebine na internetu, ki bi mi pomagala pri tej moji stiski. Zato sem našla tujo 
literaturo, ker sem bila samoiniciativna in sem vedela, kaj iskati.  Ena skupina je bila sicer na 
Facebook - u za primere depresivnih tem in vem, da je veliko punc včlanjenih. No, nosečnost 
naj bi bila nekaj lepega, obstaja nek stereotip, da je vse v redu, moraš biti vesela in tako dalje 
in je težko poiskati, ker se nihče ne odpre. Zato sem poiskala tuje članke, tuje forume, tuje 
psihoterapevte, tudi Youtube, tako da sem dobila tujih informacij kar veliko, ki mi je olajšalo 
to težko obdobje. Doma sem imela podporo od fanta, to mi je bil neki steber, ampak skoraj 
prvoten vir čustvene opore v stiski pa sem našla na spletu med tujo literaturo, ki je bila 
strokovna. Najprej sem našla tuje forume z ženskami, ki so doživljale podobno stisko, potem 
sem pa poiskala še strokovne članke, da sem še potrdila kakšno ugotovitev. 
Ko je nastajala moja diplomska naloga v letu 2020, smo bili v času novo nastale krize, ki jo je 
povzročil »koronavirus«. Kot na vse, je tudi na nosečnice imel kar precejšen vpliv. Udeleženka 
(A_N_4) potoži: »Sedaj, ko je ta čas epidemije veliko tega poguglam, ker mi je težko v tem 
času. Ampak sem samo kaj prebirala, osebne stvari ne delim po internetu. Prvo pojamram 
svojemu, me mora poslušati.« 
Mlade mame 
Kot dodatno čustveno oporo »podobni drugim« si štiri mlade mame najdejo tudi preko spleta.  
Ena od udeleženk (A_M_3) pravi: 
Mogoče sem iskala nekakšno pomoč, saj sem kmalu po porodu imela poporodno depresijo. 
Pomagale so mi tudi lastne izpovedi mamic, ki so se izpostavile. Na nek način ja, mi je to 
čustveno zelo pomagalo. Zanimivo mi je bilo, da sem preko spleta izvedela, da imajo tudi 
nekatere moje prijateljice podobne težave, no, tako smo si potem pa lahko tudi pomagale med 
seboj, ko smo videle, da nismo edine. Se mi zdi, da je sedaj prišel čas, ko se o tem veliko 
govori, kar se prej ni. Sem bila kar šokirana, koliko nas je. Pač to je super, da izveš, da s teboj 
ni nič narobe, da zaradi tega nisi čuden, da so to stvari, ki so normalne in so krivi hormoni, 




Udeleženka (A_M_4) pravi, da ji informacije preko spleta nudijo tolažbo, ki jo poišče od žensk, 
ki imajo podobne probleme: »Ja, v bistvu uporabljam kar precej interneta zaradi tega, da se 
slišim s prijateljicami, v živo res bolj redko. Ja, gre v bistvu prek neta. V bistvu pomagajo ne, 
mogoče na nek način potolažijo, ko vidim, da ima še nekdo podobne probleme, da je še nekomu 
lahko tudi slabše. Mogoče mi nekako nudijo tudi čustveno oporo, se potem nekako lahko 
sprostim, da vidim, da je to vse normalno, da delam prav tako, kot pač je«. 
Ena od udeleženk je iskala strokovno pomoč v času stiske (A_M_5): »V bistvu ja, sem imela 
neke težave in sem našla enega ginekologa, dr. Pušenjaka, ki sem ga vprašala o določenih 
zadevah, ki so me mučile. Mi je osebno odgovoril na mail in me je res potolažilo, kar je napisal. 
V bistvu sem iskala strokovno pomoč, ki jo doma pač nisem mogla dobiti.«. 
Udeleženka (A_M_6) ima v času materinstva nekoliko drugačne probleme, saj ji partner ne 
nudi tako obliko opore, kot jo sama pričakuje. Zatorej se veliko zateka na splet, kjer išče 
tovrstno pomoč: »Prebiram duhovne strani, spremljam par mediatork, v bistvu te energijske 
zadeve na spletu največ prebiram. To mi zelo pomaga. Našla sem tudi enega zdravilca preko 
Facebooka in mi je bilo veliko lažje, ko sem prebirala te zadeve. Manjka mi samo mogoče te 
pozornosti, ki jo pač nisem dobila od partnerja.« 
Večina udeleženk je izjavila, da partner/mož igra pomembno vlogo pri njihovi opori. Pri 
duševnih stiskah in pri zmanjševanju stresa  se številne udeleženke obrnejo na svoje bližnje; 
največkrat na svojo mamo in prijateljice. Ena nosečnica in ena mlada mama sta doživljali 
posebne stiske, zato sta odgovore poiskali na spletu, saj sta potrebovali strokovno pomoč, ki je 
drugje nista našli. Kot pravijo Alianmoghaddam in drugi, izkušnje drugih nosečnic, kot je 
medvrstniška opora v podobni stresni situaciji, lahko izdatno nudijo socialno podporo, v veliko 
večji meri, kot ljudi, ki so jim blizu. So pa nekako mlade mame pokazale večjo angažiranost od 
nosečnic v iskanju čustvene opore na spletu. 
Informacijska opora 
Informacijska opora je drugi pomemben vidik nosečnic in mladih mam. S tem sklopom vprašanj 
sem se osredotočila na vprašanja, kdo nosečnicam in mladim mamam zagotavlja podrobne 
informacije ali dejstva v njihovi situaciji. Udeleženke sem povprašala, kateri je njihov glavni 
vir informacij, na kakšen način si pomagajo z informacijami in ali znajo prepoznati, kaj je dobra 





Na zastavljeno vprašanje o iskanju informacij je pet nosečnic odgovorilo, da strokovne 
informacije poiščejo kar po spletu. V primeru nejasnih odgovorov povprašajo ali ginekologinjo 
ali pa poiščejo odgovor na spletu; predvsem zaupajo mnenju dr. Pušenjaka, ki odgovarja na 
dana vprašanja na spletni strani Med.over.net. Podobno pripoveduje udeleženka intervjuja 
(A_N_1): 
Sama bom šla na splet po informacije na temo nosečnost, kar se tiče bolj delikatnih zadev bom 
poklicala tudi ginekologinjo, na katero se lahko vedno obrneš, ali se obrnem na prijateljico, ki 
je na mojo srečo zdravnica. Lahko se obrnem tudi na prijateljico, če so kakšne banalne 
informacije, če ima tudi ona kak podoben problem. Tako da ja, večina na prijatelje in pa veliko 
na splet. Pa forume, seveda, dr.Pušenjak na Med.Over.net, ki odgovarja že 20 let na vprašanja, 
na primer česar med nosečnostjo ne smeš početi, ga vprašaš in ti potem vrne odgovor. Glede 
samih knjig glede nosečnic ne berem, ker vsak avtor piše subjektivno, iz nekih svojih 
prepričanj, ampak da čim manj kompliciraš in izhajaš iz sebe in to najbolj funkcionira. 
V letu 2020, po izbruhu epidemije COVID-19, so ukinjene šole za starše, ki sedaj potekajo 
preko spleta, ena od udeleženk (A_N_6) pravi: »Ja, sedaj imaš na Veva akademiji strokovne 
članke, jih tam prebiram, so svetovalke za dojenje in podobno. Tu imaš plačljiva predavanja in 
ti potem pošljejo domov razne članke. Na podoben način kot šola za starše, ampak ker ni tega 
sedaj v živo, imamo to na spletu«. 
Dve nosečnici uporabljata družbeno omrežje Facebook za informacije kot neosebni kanal, kar 
pomeni, da iščeta informacije, jih prebirata, vendar se osebno ne izpostavljata. A_N_2 pravi: 
»Ja, obiskujem eno skupino Avgustovčki, tam samo prebiram in črpam informacije, čustveno 
se ne vpletam tam. Če je kaj neosebnega, dodam zraven.« Podobno  pripoveduje udeleženka 
(A_N_3): »Na Facebooku sem se včlanila v skupino mamice čvekamo, kar se tiče, če bi bilo 
kaj narobe z dojenčkom, če katera kaj priporoča, kako lajšati tegobe v nosečnosti.« 
Mlade mame 
Pet mladih mam aktivno išče spletne informacije, ki jim pomagajo glede materinstva. 
Uporabljajo predvsem Google brskalnik za specifične situacije pri dojenčkih.  Največkrat iščejo 
preverjene informacije, ki jim zaupajo. Preko spleta imamo na voljo ogromno informacij s 
področja medicine in psihologije, kar lahko privede do zmedenosti. Udeleženka A_M_5 pravi:  
»…napišem v Google tisto, kar rabim za odgovor. Ravno včeraj sem iskala neko temo glede 
razvoja govore pri otroku in sem tam malo raziskovala.«  
Prav tako udeleženka A_M_6 raziskuje preverjene podatke: »Iščem v knjigah ali pa kaj 
poguglam, ponavadi iščem nekaj, kar je potrjeno. Ne iščem kar nekaj kar je brez veze. Saj če 
pomislim, sej če so izkušnje ljudi dejansko resnične, še ne pomeni, da to ni slaba informacija. 




vedno neka odstopanja. Tako da jaz mislim, da moraš čez sito vreči stvari in vzeti dobre 
informacije. 
Tri mame uporabljajo Facebook skupino, v kateri si mlade mame izmenjujejo izkušnje ter 
prikazujejo svoj vsak dan. Udeleženka A_M_3 pravi tako:  
Tega sem veliko našla recimo v tej skupini Majčice na Facebook-u.  So še druge skupine na 
Facebook-u, kot je Mamice se pogovarjajo. Ene se celo poslužujejo tega, da kar recimo slikajo 
izpuščaj, kaj bi to bilo, ali glede alergij in to… je zelo težko odgovarjati na to, jaz si ne bi upala 
odgovarjati na tak način, kaj je to. Nisem se tega posluževala, sem bila pa pozorna na objave 
ostalih mamic. Recimo, ko je moj mali imel šesto bolezen, sem šla gor pogledat, pa so punce 
že prej pisale o tej bolezni in sem hitro našla, kaj sem iskala. In je bilo res to, kar so rekle. No, 
tudi recimo na forumu Bibaleze in pa Med.over.net sem dobila veliko informacij. 
Samo ena nosečnica ne išče informacij preko spleta, saj pravi, da vse potrebne informacije 
pridobi pri mami, ki je vzgojila osem otrok. Zatorej sem udeleženke povprašala, ali je kakšen 
razlog, zaradi katerega informacij ne iščejo pri svojih bližnjih. Pri udeleženki A_M_6 sem 
izvedela, da je ponavadi obratno, saj informacije iščejo pri njej. Dve udeleženki sta mnenja, da 
jima mama ne more pravilno svetovati, A_M_3 pravi: »…bolj zaupam informacijam na spletu, 
saj čas, ko so naši starši imeli otroke, se mi zdi, da je bilo drugače…«  
Vse udeleženke sem povprašala, ali so mnenja, da imajo dovolj razvite kompetence, da 
razberejo, kaj je dobra informacija in kaj ne. Prav vse udeleženke se zavedajo nekoristnih, še 
več, škodljivih informacij, ki jih vsebuje svetovni splet. Pravijo, da jih te informacije tudi 
zmedejo, vendar si ne dovolijo čustvene in psihološke intervencije. V tem primeru preverijo 
podatke večinoma v svojem krogu najbližjih ali pa pri strokovnem osebju. A_M_1 pravi: 
Ja, se zavedam. Določene so me tudi zmedle, ustrašile, sploh čustveno, ja. Sploh ko sem bile 
noseča, takrat hormoni še bolj delajo. Imam kar skrbi z otroki, tako veliko brskam po internetu. 
Če sem bila zmedena ali pa v strahu, me je ponavadi partner pomiril, da je vse v redu.« 
Udeleženka A_M_6 prav tako poskrbi, da jo informacije ne zmedejo: »Ne, to ne. Najprej 
pogledam, kdo to komentira, preverim kaj je po izobrazbi in mi je hitro jasno, zakaj take piše. 
Jaz pogledam, kaj skriva v ozadju. 
Po odgovorih lahko sklepam, da nosečnice in mlade mame prejemajo večji del informacijske 
opore preko spleta. Splet jim nudi dva tipa informacij. Prvi tip poteka preko žensk, ki so 
podobne udeleženkam in jim nudijo informacijsko oporo o vsakdanjih zadevah in tegobah. Ta 
način informacijske opore večinoma pridobijo preko Facebook zaprtih skupin. Na drugi strani 
imamo preverljive informacije, ki so večinoma strokovno podprte. Ta tip informacij pridobijo 
udeleženke preko spletnih podpornih skupnosti, kot je na primer Med.over.net, Bibaleze in 
druge. Za specifične in strokovne informacije pa uporabijo spletni brskalnik, ki jih nato vodi do 




Materialna ali instrumentalna opora 
Materialna opora in pomoč v obliki storitev je ena od štirih oblik  socialne opore. Nosečnice in 
mlade mame sem povprašala po preskrbi s finančno pomočjo, materialnimi dobrinami, kot 
izposoja (predvsem otroška oblačila, igrače in podobno) ter razna darila in pomoč pri varstvu 
otrok, pomoč pri gospodinjskih opravilih in podobno. Na splošno, kdo so ljudje, ki jih običajno 
prosijo za to vrsto pomoči. 
Nosečnice 
Preko intervjujev sem ugotovila pomemben vir materialne opore najbližjih sorodstvenih vezi. 
Ko govorimo o pomembnih materialnih dobrinah, pomoč pri raznih opravilih ter posojanju 
denarja je relacija starši-nosečnica v mojem primeru zelo močna. A_N_3 pravi: »To so najbližji, 
moja mami, sicer je nimam blizu, ampak mi veliko pomaga. So od partnerja sestra in mož, na 
katere se ponavadi obrneva in se lahko zaneseva na njih. V bistvu so njegovi družinski člani 
tisti.«  
Dve nosečnici trdita, da je brat tudi zelo pomembni ponudnik tovrstne opore, še posebej pri 
denarni pomoči. A_N_6 pravi: »Moj partner na prvem mestu. Veliko mi pomaga tudi mami. 
Kar se pa tiče posojanja denarja in večjih zadev pa se obrnem na brata.«. 
Pri manjših materialnih dobrinah, kot je na primer izmenjavanje otroških oblek, posojanju 
raznih otroških igral in pripomočkov A_N_2 pravi, da je pomembna relacija svakinja-nosečnica 
ter bližnje prijateljice: »Še dandanes prejmem vsako rabljenih stvar, tako da lahko rečem, da 
imam za dojenčka pripravljene samo stvari, ki sem si jih izposodila od svakinje, tudi posteljico, 
voziček in tako naprej«. 
Poleg močnih sorodstvenih vezi imamo na drugi strani vedno močnejši vpliv spletne dejavnosti. 
Povprašala sem nosečnice, če uporabljajo splet za iskanje otroških igrač in pripomočkov ter na 
kakšen način poiščejo materialne dobrine, ki jih potrebujejo v nosečniškem času.  
Dve nosečnici si poiščeta del materialne opore tudi preko spleta: »Ja, večino sem dobila kar 
preko interneta, ker sedaj tudi ni bilo druge možnosti. Preko interneta sem dobila  kar nekaj 
cotk, čeprav je kar rizično, ker so možne prevare. Ti pošlješ, pa ti ne plačajo ali obratno. Je treba 
biti kar previden. Jaz na srečo sem imela same dobre izkušnje.« (A_N_4). 
Preko spleta so nosečnice poudarile negativen vpliv spleta v smislu lažnih prošenj po denarju 




Avgustovčki bilo malo riskantno, ker se lahko zgodi, da je napletla zgodbo, da ji je otrok umrl, 
ali pa da nima denarja in so ji punce dejansko nakazovale denar, nato je pa izginila. Izkazalo se 
je za prevaro. Moraš biti zelo previden, zato ne zaupam preveč tem zadevam. Ali pa punce 
pošljejo obleke ali kaj drugega, pa ne dobijo denarja ali pa celo prodajo podarjeno naprej.«  
Mlade mame 
Tudi mlade mame najprej poiščejo materialno oporo pri svojih najbližjih. Polovica mladih mam 
opisuje tovrstno oporo pri možu. Vse mlade mame pa poudarjajo pomembno relacijo s 
prijateljicami, saj jim nudijo veliko materialne opore v smislu podarjenih ali izposojenih 
otroških oblek ter pripomočkov. Prav tako pravi A_M_5: »Večino opravil mi pomaga opraviti 
partner. Kar se pa tiče otroških potrebščin, si pa posojamo med prijateljicami.« . 
Pri vprašanju iskanja materialne opore preko spleta mlade mame aktivneje uporabljajo splet v 
ta namen. Štiri mame največkrat uporabljajo splet za nakup ali pa podarjanje lastnih otroških 
pripomočkov preko spleta. Med temi A_M_1 pove naslednje: »Prav izposojo ne, kupujem pa 
kar veliko. Mogoče celo večino stvari, posebej za otroke. Za izposojo pa da potem vrnem, to pa 
ne. Tako da lahko rečem, da za pomoč večino prosim prijatelje, materialne stvari pa precej 
kupujem preko interneta.«. 
Dve mladi mami ne uporabljata spleta za pridobivanje materialne opore, saj si materialne 
dobrine pridobijo preko osebnega neformalnega omrežja. 
Sorodstvene vezi predstavljajo pomemben vir socialne opore. Tako preko intervjujev svojega 
zaključnega dela, kot tudi v slovenskih raziskavah, je bilo ugotovljeno, da se ljudje za finančno 
oporo ter manjše in večje materialne pomoči obrnejo na svoje starše, brate, sestre, prijatelje ter 
druge sorodnike (Dremelj, 2003, 167). Večina sodelujočih se najraje obrne na partnerja, s 
katerim nosečnice in mlade mame najpogosteje rešujejo tovrstne težave. Dve nosečnici in ena 
mama pravijo, da se po manjšo finančno pomoč ali večjo materialno pomoč velikokrat obrnejo 
na brata. Večina nosečnic in mladih mam si zelo pogosto podarijo, izmenjujejo ali izposojajo 
materialne dobrine s prijateljicami. Spletno izposojo ter izmenjevanje oblek ter ostalih otroških 
pripomočkov si izmenjujeta samo dve nosečnici, na drugi strani pa skoraj vse mamice 
uporabljajo splet kot orodje pri iskanju, nabavi in izmenjevanju materialnih dobrin. 
Ugotavljajo, da je ta način pridobivanje materialne opore lahko riskanten, vendar je v tem času 
uporaba spleta enostavnejša in priročnejša. 




Neformalno občasno druženje je zelo pomemben del nudenja in sprejemanja socialne opore 
(Hlebec in Kogovšek 2003, 107). Ljudje vzpostavimo stik z ljudmi, ki so nam bolj blizu in s 
katerimi si delimo skupne interese in izkušnje. Pri tem nam ni toliko pomembno, ali smo z njimi 
tudi v sorodu (Sieder v Dremelj, 2003, 155). Ljudje potrebujejo druženje v obliki obiskov, gredo 
na primer na izlete, v kino, na večerjo ipd. Tudi nosečnice in mlade mame prav tako potrebujejo 
druženje in zabavo.  
Nosečnice 
Vse nosečnice pravijo, da so prijatelji najboljša družba za druženje. Niso pa pozabile omeniti 
tudi svoje družine, s katero preživijo ogromno časa. Dve nosečnici pravita, da se veliko družita 
tudi s sodelavkami A_N_5 pripoveduje: »Moja priča, sva si zelo blizu, sodelavka mi je zelo 
blizu, si veliko zaupava, sestra. Imam mali krog prijateljic, jih nimam veliko, ker mi to čisto 
ustreza.«. 
Udeleženka A_N_2 pravi, da se veliko druži tudi s sovaščani: »Največ, skoraj vsak vikend, se 
družimo s prijatelji, mlado družinico, s katero smo nerazdružljivi, drugače pa se veliko družimo 
s sovaščani, skoraj vsak dan se dobimo pri športni dvorani in čvekamo«. 
Dve nosečnici od šestih sta si poiskali tudi virtualno druženje kot pridobitev novih prijateljskih 
vezi. S tem si nekako povečata občutek pripadnosti, kjer skupinsko razpravljajo o dilemah in 
aktualnih temah. A_N_1 pravi takole: »Včlanila sem se že v februarju, se spremljamo preko 
interneta. Večino punc se med seboj ne pozna, imamo pa tako mrežo, kdaj in kje bo katera 
rodila, katero lahko pričakujem v porodnišnici in to se mi zdi ful fajn. Da poznam katero in ji 
potem pišem privat, da se nekako bolje poznamo. V bistvu si že prej narediš neko socialno 
mrežo nosečk, ki jih boš mogoče kasneje videl. In to je narejeno za vsak mesec posebej«. 
Ostale nosečnice uporabljajo splet zgolj kot iskanje informacij ter pravijo, da ne pogrešajo 
virtualnega druženja. A_N_4 pravi: »Spremljam forume  ali pa pač zaradi samih informacij, da 
bi pa se družila s kako skupino preko spleta, to pa ne. Večino zaradi informacij ali če sem kaj 
rabila, druženja pa nisem iskala.«. 
Mlade mame 
Mlade mame se podobno kot nosečnice družijo predvsem z družino in prijatelji. Tri mame 
pravijo, da se veliko družijo tudi z mladimi družinami. A_M_5 pravi: »S prijatelji, s katerimi 




Na vprašanje, ali imajo mogoče kakšen družabni stik na spletu, na primer spletna podporna 
skupina, blog ali komunicirajo z istomislečo mamo, je večina mam odgovorilo, da splet 
uporabijo tudi za virtualni stik z ljudmi. Tudi  A_M_1 pravi, da splet uporabi za druženje, za 
skupinsko razpravljanje o tekočih zadevah: 
 Smo na primer skupina Junijčkov, smo se našle ženske, ki smo pač junija rodile in je kar 
velika skupina mamic, mislim da okoli tristo mamic. Ampak smo potem naredile tako intimno 
skupino, okoli šestdeset mamic nas je in tam si res lahko povemo vse sorte stvari, si 
izmenjujemo mnenje, si napišemo kako je komu, kako otroci rastejo. Je pač zaprta skupina na 
Facebook strani. In ja, je tako kot da se zelo dobro poznamo. Kar mi je zelo dobro. In si 
konstantno nekaj pišemo. Imele smo namen, da se podružimo v začetku maja, vendar nam je 
korona virus preprečil načrte. Smo si obljubile, da ko bo konec krize, da se dobimo, tak, s 
celimi družinami. 
Zaradi novo nastale situacije, ki jo je v letu 2020 prizadel epidemija virusa Covid-19, je uporaba 
spleta še toliko večja. A_M_2 pravi: »Stik imam z mamicami v skupini Julijčki, na Facebooku 
smo bile dogovorjene, samo nam ni uspelo zaradi  tega s korona virusom.«. 
Udeleženka A_M_6 se je povezala s punco, ki sta si izmenjali materialne dobrine preko spleta, 
vzporedno sta pridobili novo prijateljsko vez: »Ja sva se povezali z eno punco, ki je kupila 
sandalčke od hčerkice.  In se je potem izpovedala, jaz pa ker se počutim dolžna pomagati,  pa 
sem ji seveda pomagala. In sva si  postali zelo blizu, kot da se poznava že od nekdaj.«  
Nosečnice in mlade mame veliko svojega časa posvetijo druženju z drugimi osebami.  V večini 
primerov so to osebe, ki so jim zelo blizu (družina, prijatelji, sovaščani, sodelavci), vendarle pa 
je vpliv spleta vedno večji. Stiku z virtualnim druženjem se še  posebej posvetijo mlade mame. 
Preko intervjujev sem opazila, da se nosečnice raje družijo s svojim neformalnim omrežjem. 
Samo dve nosečnici se pridružujeta spletnim skupinam z namenom povečanja občutka 
pripadnosti. Mlade mame se na drugi strani, zraven svojega neformalnega omrežja, v večjem 
številu družijo tudi preko spleta v skupinskih razpravah o dilemah in aktualnih temah ter za v 
pridobitvi novih prijateljskih vezi.  
Tako nosečnice kot mlade mame ugotavljajo, da v zadnjem času uporabljajo splet še pogosteje, 
saj je v letu 2020 nastopil krizni čas zaradi epidemije Covid-19, ki je še kako razmajal tudi 







3  Sklep 
Večina žensk se v svojem življenju sooči z drugačnim načinom življenja, kot ga je bila navajena 
do tedaj – materinstvom. Vsaka ženska materinstvo doživlja na svoj način, vsem ženskam pa 
je skupna potreba po naklonjenosti, varnosti, ljubezni, spoštovanju in pripadnosti. Večina žensk 
te potrebe uspe zadovoljiti v krogu svojih najbližjih. Smo v obdobju, ko je informacijsko-
komunikacijska tehnologija prodrla v skoraj vsak dom. Ker ima vsak človek različne potrebe, 
smo tudi tehnologiji dovolili, da nadomesti marsikateri člen opore, kajti zdi se nam bolj 
praktično, enostavno in lažje dosegljivo.  
S poglobljenimi intervjuji sem hotela ugotoviti, katere dimenzije socialne opore iščejo 
nosečnice in mlade mame na spletu in katere na neformalnih socialnih omrežjih. V izvedeni 
analizi sem preverjala tudi, ali nosečnice pridobijo podrobne informacije in dejstva na 
svetovnem spletu ter družabno oporo kot potrditev pripadnosti. Z drugim raziskovalnim 
podvprašanjem sem želela ugotoviti, ali mlade mame pridobijo čustveno oporo največkrat pri 
bližnjih ter hkrati, ali mladim materam neformalno socialno omrežje nudi materialno oporo in 
nudenje storitev. 
Pri nosečnicah in mladih mamah ima partner oziroma mož najpomembnejšo vlogo. Sledijo mu 
mama, bratje in prijatelji. Kot sem opisala v teoretičnem delu, je ponatalno obdobje  lahko zelo 
stresno. Med analizo intervjujev sem opazila večjo angažiranost mladih mam, ki vzporedno s 
čustveno oporo bližnjih, uporabljajo svetovni splet kot predmet iskanja čustvene opore pri 
ženskah, ki so jim podobne. Kot zgoraj napisano, zaradi ponatalnega hormonskega 
neravnovesja pride pri ženskah do nihanja razpoloženja, prihaja do izčrpanosti, negotovosti ali 
neizkušenosti; tudi raziskave kažejo, da osem žensk od desetih trpi zaradi poporodne depresije 
(Nijz, 2018).  
Tako nosečnice kot mlade mame v večini primerov uporabljajo splet kot orodje za iskanje 
informacij. Te informacije lahko delimo na dva sklopa. Prvi sklop so informacije, ki nudijo 
oporo nosečnicam in mladim materam kot pomoč pri splošnih informacijah o nosečnosti ali 
materinstvu. Drugi sklop pa so informacije strokovnega značaja. Nosečnice in mlade mame 
največkrat obiskujejo slovenske spletne vire, kot so Med.over.net, Bibaleze, Malčki in 
podobno. Nekatere intervjuvanke, ki so iskale specifične informacije, so se posluževale tujih 




Ljudje se pogosto obrnejo po finančno oporo ter manjšo ali večjo materialno pomoč  na svoje 
najbližje (Dremelj, 2003). Tudi večina intervjuvank se prvotno obrne na partnerja, na mamo ali 
brata. Nosečnice in mlade mame se zraven materialne opore najbližjih poslužujejo tudi spleta; 
v večini primerov za nakup, izmenjavo ali izposojo otroških pripomočkov ter oblek. Poudariti 
pa je potrebno, da so mlade mame pokazale večjo angažiranost kakor nosečnice za iskanje 
materialnih dobrin po spletu. Večina intervjuvank se zaveda negativnih posledic nabave 
materialnih dobrin preko spleta, vendar so mnenja, da je v današnjem času uporaba spleta 
primernejša in enostavnejša od nakupa v trgovinah. 
Intervjuvanke večina časa preživijo z osebami, ki so jim blizu. Intervjuji so potekali po prvem 
kritičnem obdobju pandemije Covid-19, ki je zelo prizadela ves svet. Tudi intervjuvanke so 
pritrdile, da jim je bilo v tem času težko. Srečanja in druženja z najbližjimi so se za ves svet  
ustavila, zatorej se je uporaba spleta kot orodje za druženje v tem času še okrepilo. 
Intervjuvanke splet uporabljajo za druženje s svojimi najbližjimi, še posebej se mlade mame 
preko spleta udeležujejo skupinskih razprav ter tako pridobijo nove prijateljske vezi. 
Izkušnja socialne opore nosečnic in mladih mam ima močan vpliv na odnose ter njihovo 
zaznavanje socialne opore. Večina nosečnic in mladih mam, ki so poročale, da se obračajo na 
splet z namenom iskanja opore, pa naj bo to čustvena, informacijska ali pa materialna, ali zgolj 
za neformalno druženje, so hkrati tudi poročale, da si veliko opore poiščejo tudi v neformalnem 
socialnem okolju.  
Zaznani sta bili dve skupini nosečnic in mladih mam. Prva skupina so tiste nosečnice in mlade 
mame, ki so odprte za spoznavanje novih ljudi in jih tudi dokaj hitro vključijo v svojo socialno 
mrežo. Druga skupina so nosečnice in mlade mame, ki so zadovoljne s kakovostjo svoje 
socialne opore in ne vidijo potrebe po tem, da bi si jo razširile z ljudmi. 
Opazila sem tudi pomemben dejavnik pri nosečnicah, ki so že bile mame in je pomemben 
poudarek na pridobljenih izkušnjah, saj  so te dovolj kakovostne in je tako iskanje določene 
opore drugačno kot pri nosečnicah, ki nimajo predhodnih izkušenj. Na tej točki bi bilo mogoče 
iti korak dlje in raziskati, kako se socialna opora razlikuje v prvi nosečnosti, kako v drugi in 
tako naprej. Ugotavljam tudi, da je zelo pomembno njihovo tako fizično kot psihično počutje. 
Spoznala sem, da so intervjuvanke, ki doživijo slabo izkušnjo v nosečnosti ali po porodu, bolj 




Za prihodnje analize bi po mojem mnenju bilo potrebno raziskati, kaj bi nosečnicam in mladim 
materam bilo v celovitejšo pomoč v izogib psihičnih travm ter ublažitev neprijetnih situacij, 
tako v času nosečnosti kot tudi v času materinstva. Želela bi tudi, da so nosečnice in mlade 
mame še bolj ozaveščene o elektronski zdravstveni pismenosti, saj menim, da bi s tem veliko 
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Priloga A : Intervju 
 
Ljudje potrebujejo pogovor, zlasti kadar jim je hudo, ko imajo kakšno težavo, je kdo bolan, 
otrok ne more spati, jih daje nespečnost, se s kom sprejo in podobno. S kom se običajno 
pogovarjate o osebnih stvareh, ki so za vas pomembne? Tu imejte v mislih tako vaše bližnje, 
prijatelje ter pomislite, če se na koga obračate na spletu preko podpornih skupnostih, blogov, 
družbenih omrežij… Kaj mislite, komu dajete prednost? 
S kom se običajno pogovarjaš o osebnih stvareh, ki so zate pomembne?  
  
A_M_1 Ponavadi z možem. Kar je res osebno, z njim. Če se pa midva spreva, mu pa 
potem povem, kaj mu gre, ko se začneva zopet pogovarjat, ali pa potem pokličem 
prijateljico 
A_M_2 Z možem večino, prijateljico, tudi z mamo. 
A_M_3 S partnerjem, s prijateljicam, družina, sodelavke, s svojim najbližjim. Tu mi je pa 
partner najbolj stal ob strani. Najbolj mi je pomagal pogovor in kakšni sprehodi 
in to… 
A_M_4 Na prijatelje, prijateljice, na koncu na partnerja. Ja imam dva brata, ki jima vse 
povem, tako da tudi njima dvema. 
A_M_5 S partnerjem, mamo, prijateljico.  
A_M_6 Največ mi čustveno pomaga mama, saj pri partnerju žal nimam tako veliko opore. 
Bi od moža rabila več, saj je bil z eno nogo večkrat na žurih. Se pa sama vržem v 
drugi svet, mal pomeditiram in mi to veliko pomaga. Prijateljice tudi veliko. 
  
A_N_1 partnerjem in prijatelji, veliko tudi z mamo, ji kar pojamram.  
A_N_2 Največ s partnerjem, staršem predvsem mamo in veliko debatirava tudi z očetom, 
A_N_3 Večinoma na partnerja, on mi je v veliko podporo in pa moja najboljša prijateljica 
pa tudi mami nekako no. 




A_N_5 Ponavadi na partnerja, v večino primera 
A_N_6 Ponavadi povem partnerju, nisem taka, da bi osebne zadeve delila z drugimi 
ljudmi. 
Na spletu uporabljaš kak forum, podporno skupnost ali kaj podobnega za osebne zadeve? 
A_M_1 Ne. 
A_M_2 Ne, da bi se komu zaupala na internetu, ne. 
A_M_3 Mogoče sem iskala nekako pomoč, saj sem kmalu po porodu imela poporodno 
depresijo. Pomagale so mi tudi lastne izpovedi mamic, ki so se izpostavile. Na 
nek način ja, mi je to čustveno zelo pomagalo. Zanimivo mi je bilo, da sem preko 
spleta izvedela, da imajo tudi nekatere moje prijateljice podobne težave, no tako 
smo si potem pa lahko tudi pomagale med sabo, ko smo videle, da nismo edine. 
Se mi zdi, da je sedaj prišel čas, ko se o tem veliko govori, kar se prej ni. Sem 
bila kar šokirana, koliko nas je. Pač to je super, da zveš, da s tabo ni nič narobe, 
da zaradi tega nisi čuden, da so to stvari, ki so normalne in so krivi hormoni, 
spremembe, ne pa ti in potem je samo vprašanje, kako iz tega it ven. 
A_M_4 Ja v bistvu uporabljam kar precej interneta zaradi tega, da se slišim s 
prijateljicami, v živo res bolj redko ja. Ja gre v bistvu prek neta. V bistvu 
pomagajo ne, mogoče na nek način potolažijo, ko vidim, da ima še nekdo 
podobne probleme, da je še nekomu lahko tudi slabše. Mogoče mi nekako nudijo 
tudi čustveno oporo, se potem nekako lahko sprostim, da vidim, da je to vse 
normalno, da delam prav tako kot pač je. Ampak še vedno preko spleta bolj zaradi 
informacij, prijatelji so mi pa še vedno tisti, ki mi nudijo največ čustvene opore. 
Prijateljice so zato, da poslušajo, rešitve pa iščem na internetu in jih tudi sprobam.  
A_M_5 V bistvu ja, sem imela neke težave in sem našla enega ginekologa dr. Pušenjaka, 
ki sem ga vprašala o določenih zadevah, ki so me mučile. Mi je osebno odgovoril 
na mail in me je res potolažilo, kar je napisal. V bistvu sem iskala strokovno 
pomoč, ki jo doma pač nisem mogla dobiti. 
A_M_6 Prebiram duhovne strani, spremljam par mediatork, v bistvu te energijske zadeve 
na spletu največ prebiram. To mi zelo pomaga. Našla sem tudi enega zdravilca 
preko facebooka in mi je veliko lažje bilo, ko sem prebirala te zadeve. Manjka mi 
samo mogoče te pozornosti, ki jo pač nisem dobila od partnerja.  
  
A_N_1 Ne, so skupine, na katere se obračam, ampak prav za čustveno oporo ne,Recimo 
sem pa na koncu prve nosečnosti imela neko tako kritično obdobje, in nisem 




sem našla tujo literaturo, ker sem bila samoiniciativna in sem vedela, kaj iskati.  
Ena skupina je bila sicer na facebooku za primere depresivnih tem in vem, da je 
veliko punc včlanjenih. no, nosečnost naj bi bila nekaj lepega, obstaja nek 
stereotip, da je vse vredu, moraš biti vesela in tako dalje in je težko poiskati, ker 
se nobeden ne odpre. Zato sem poiskala tuje članke, tuje forume, tuje 
psihoterapevte, tudi youtube, tako da sem dobila tujih informacij kar veliko, ki 
mi je olajšalo to težko obdobje. Doma sem imela podporo od fanta, to mi je bil 
neki steber,  ampak skoraj prvoten vir čustvene opore v stiski pa sem najdla na 
spletu med tujo literaturo, ki je bila strokovna. Najprej sem najdla tuje forume z 
ženskami, ki so doživljale podobno stisko, potem sem pa poiskala še strokovne 
članke,da sem še potrdila kakšno ugotovitev. 
A_N_2 Ne, ponavadi ne, ker bi me to naredilo še bolj živčno. To ti nič ne pripomore, 
ampak si še bolj nervozen. Prednost dajem partnerju 
A_N_3 Za čustven vidik se nisem nikoli posluževala interneta. Ne v tem smislu, da bi 
koga spraševala, raje to rešim na štiri oči. 
A_N_4 Sedaj, ko je ta čas epidemije veliko tega poguglam, ker mi je bilo težko v tem 
času. Ampak sem samo kaj prebirala, osebne stvari ne delim po internetu. Prvo 
pojamram svojemu, me mora poslušat.  
A_N_5 Zaenkrat še ne. Upam, da ne bom rabila. Če pa bom rabila kaj, bom pa sigurno 
poiskala strokovno pomoč.  
A_N_6 Ne, drugače čustvene opore preko spleta nisem iskala. 
 
V času materinstva lahko najdeš ogromno informacij, s katerimi si lahko pomagaš v svojem 
vsakdanu. Imamo na primer knjige, časopis, revije, televizijo, splet ali po drugi strani zaupaš 
bližnjim, prijatelju, znancu… 
A_M_1 Oboje. Uporabljam internet in po drugi strani zaupam bližnjim, predvsem Suzani. 
Knjig ne prebiram, revije tudi ne. Če že, potem uporabljam splet. 
A_M_2 Večino internet. Jaz pač grem na internet, vtipkam noter kaj me zanima in grem 
potem tisto prebrat.  
A_M_3 Ko sem bila noseča, sem veliko prebirala in iskala informacije, sedaj pa ne, ker 
nimam časa.  V nosečnosti sem ogromno prebrala na temo dojenčki, o porodu, 
veliko na spletu. Preko knjig tako ali tako dobiš v materinski šoli, prijateljica mi 




A_M_4 Največ splet. Recimo sem kupila neke knjige, vendar je splet bolj priročen. Ravno 
sem kupila neke knjige glede prehrane, vendar mi bolj prav pridejo mnenja, kaj 
druge mamice mislijo.  
A_M_5 Preko spleta. Napišem v Google tisto, kar rabim za odgovor. Ravno včeraj sem 
iskala neko temo glede razvojne govore pri otroku in sem tam malo raziskovala. 
A_M_6 Ja v bistvu sem v skupini  mamic, ki imajo otroci atopični dermatitis, kjer 
pridobivam informacije o tej bolezni, ter v skupini, kjer se pogovarjamo o 
epilepsijah, ker ima prijateljica sina z epilepsijo in sem se nekako angažirala še 
na tem področju, da ji lahko kako pomagam. Imam pač občutek, da moram 
marsikomu pomagat. Jaz osebno preberem veliko knjig, sploh kar se tiče 
zdravstva. To najbolj verjamem, ker če začnem brat forume, se mi zmeša. Saj 
preberem jih, ampak samo zato, da vidim, kakšne neumnosti pišejo. Ampak jaz 
grem vedno na neke preverjene zadeve. Iščem v knjigah ali pa kaj poguglam, 
ponavadi iščem nekaj, kar je potrjeno. Ne iščem kar nekaj kar je brez veze. Sej 
če pomislim, sej če so izkušnje ljudi dejansko resnične, še ne pomeni, da to ni 
slaba informacija. Mogoče tudi  odstopajo od kakih člankov. Ni nujno, da se ti 
držiš samo nekih diagnoz, so še vedno neka odstopanja. Tako da jaz mislim, da 
moraš čez sito vržt stvari in vzet dobre informacije. 
 
A_N_1 Sama bom šla na splet po informacije na temo nosečnost, kar se tiče bolj 
delikatnih zadev bom poklicala tudi ginekologinjo, na katero se lahko vedno 
obrneš, ali se obrnem na prijateljico, ki je na mojo srečo zdravnica in odvisno kaj. 
Lahko se obrnem tudi na prijateljice, če so kakšne banalne informacije, če ima 
tudi ona kak podoben problem. Tako da ja, večina na prijatelje in pa veliko na 
splet. Pa forume, seveda, dr.Pušenjak na Med.Over.net, ki odgovarja že 20 let na 
vprašanja, če kaj med nosečnostjo ne smeš počet, ga vprašaš in ti potem vrne 
odgovor. Glede samih knjig glede nosečnic ne berem, ker vsak avtor piše 
subjektivno,iz nekih svojih prepričanj, ampak da čim manj kompliciraš in izhajaš 
iz sebe in to najbolj funkcionira. 
A_N_2 Ja, obiskujem eno skupino Avgustovčki, tam samo prebiram in črpam 
informacije, čustveno se ne vpletam tam. Če je neosebnega dodam zraven.Ker 
sem imela probleme že pred nosečnostjo sem veliko uporabljala internet za 
informacije. Je pa na internetu veliko informacij, ki te lahko hitro zavedejo. V 
glavnem se pa ukvarjam s tistimi, ki mi kaj prav pridejo, recimo primerjamo 
ultrazvoke in vidimo, kakšne so recimo ginekološke ambulante med sabo.  No na 
ta način sem se odločila za svojo ginekologinjo, ki so jo tudi druge predlagale.   
A_N_3 Največ Ringaraja, Bambino, Malamaza, Med.over.net, dr. Pušenjak, za starše na 
24 ur, tam tudi kaj pogledam. Na Facebook-u sem se včlanila v skupino mamice 




kako lajšati tegobe v nosečnosti. Večinoma ja preko spleta ali ginekolog, največ 
preko spleta, forumi. 
A_N_4 Internet in tudi kako revijo preberem. 
A_N_5 Zelo malo, če sem rabila kaj, imam svoje mnenje, tako da me ne zanima, kaj drugi 
mislijo. Ponavadi me še bolj zmede, zato tega ne berem.Mami večinoma, ker smo 
res velika družina, ima svoje izkušnje in mi kar velikokrat mami na domač, 
enostaven način razloži. Na miren način in brez panike. Mogoče tudi kaj na 
internetu, zdravnica, ginekolog. 
A_N_6 V teh časih večino informacij poiščem na spletu. Brskam po forumih ali sedaj 
preko Veva akademija bom imela za dojenje, ker ni šole za starše. 
 
Ali iščeš informacije tudi pri bližnjih? 
A_M_3 Ne, niti ne. Bolj zaupam informacijam na spletu, saj čas, ko so naši starši imeli 
otroke, se mi zdi, da je bilo drugače.  
A_M_6 Jaz ne, ponavadi je bolj obratno, drugi iščejo pri meni. Večkrat jaz svetujem 
komu, no, velikokrat preverim na internetu, potem pa svetujem. 
 
A_N_2 Ja mogoče tudi kake izkušnje ja pri prijateljicah, ampak večina preko interneta. 
Zdi se mi, da mi recimo mama ne more kaj veliko pomagati, saj v času, ko je bila 
ona noseča so že zdavnaj mimo.  Bolj zaupam podatkom na internetu ampak to 
kot strokovnjakom. Veliko berem dr. Pušenjaka na Med.Over.net. Ga lahko kaj 
vprašaš in ti on odgovori. Jaz sicer nisem pisala, ampak sem našla odgovore že 
od ostalih punc, ki so ga že vprašale. me je pomirilo, ker je en strokovnjak, pri 
katerem sem dobila vse odgovore, ki sem jih iskala. Uporabljam tudi zaprto 
skupino na facebooku. Tam sicer pišejo raznorazne stvari, imamo recimo eno zelo 
“”pametno” v skupini, je že sedaj zelo vsiljiva, ampak pač enostavno preskočim 
te njene ugotovitve. Ni mi všeč pač eno vsiljeno, laično mnenje.  
A_N_4 Ja pri tistih prijateljicah, ki so že bile noseče in pa prijateljico, ki je medicinska 
sestra, njej veliko zaupam. Pač take, ki so že bile noseče in znajo po moje najbolj 
svetovati. 




Na kakšen način prideš do informacij, ki te zanimajo? Kaj meniš, kateri je tvoj glavni vir 
informacij? 
A_M_1 Ponavadi preko spleta ali preko nekoga, ki ima izkušnje s tem, da zna svetovat 
potem, ali je to res ali ni res, kar sem prebrala na internetu. Tako da ponavadi 
preko spleta, potem pa še za ziher se pozanimam pri Suzani.  
A_M_2 Ja, ponavadi iščem drugo mnenje na internetu. Kot zdravstveni delavec pač imam 
nekaj znanja, potem pa še mal pofirbcam po internetu. Če nisem sigurna v 
informacijo, potem pokličem zdravnico za kakšen nasvet seveda. Ja saj še mož 
mi pravi, da na internetu grem tam ko tiste čistilke pišejo, da potem imam sto in 
eno informacijo in sem pol čisto zmedena, ker jaz to skoz berem. Pravi, da raje 
pokličem zdravnico in mi bo točno povedala. Vendar še vedno grem prvo prebrat 
na internet kaj in kako. No, v skupini Julijčki na Facebook-u si podelimo kake 
informacije. Pa potem delaš primerjavo recimo. Saj včasih kakšna mamica, ki 
ima tri otroke, pa kako tako napiše, da je čisto mim, recimo kaj vse otrok ne sme, 
ene res komplicirajo, ampak to samo v tem smislu berem, da vidim, kako drugi 
živijo 
A_M_3 Tega sem veliko najdla recimo v tej skupini Majčice na facebook-u.  So še druge 
skupine na facebook-u, kot je mamice se pogovarjajo. Ene se celo poslužujejo 
tega, da kar recimo slikajo izpuščaj, kaj bi to bilo, ali glede alergij in to… je zelo 
težko odgovarjat na to, jaz si ne bi upala odgovarjat na tak način, kaj je to. Nisem 
se tega posluževala, sem bila pa pozorna na objave ostalih mamic. Recimo, ko je 
moj tamal imel šesto bolezen, sem šla gor pogledat, pa so punce že prej pisale o 
tej bolezni in sem hitro najdla, kaj sem iskala. In je bilo res to kar so rekle. No, 
tudi recimo forumu Bibaleze in pa Med.over.net sem dobila veliko informacij. 
A_M_4 Največkrat vtipkam stvar, ki me zanima na Google. Ne iščem ravno strokovne 
strani, ampak bolj take, ko ljudje sprašujejo in jim strokovnjaki odgovarjajo, sicer 
so to res mešane informacije, vendar se potem sama odločim, kaj bom naredila. 
A_M_5 Napišem v Google tisto, kar rabim za odgovor. Ravno včeraj sem iskala neko 
temo glede razvojne govore pri otroku in sem tam malo raziskovala. Bolj 
znanstvene, preverjene zadeve 
A_M_6 Recimo sem iskala nekaj za najmlajšega otroka, me je res najprej vrgel na nek 
forum, ampak sem tam najdla povezavo na neke članke, ki so mi podali ta prave 
informacije, kaj me je pač zanimalo. Jaz rada pač iščem poduhovljene vsebine, ki 
so tudi znanstveno preverljive. 
 
A_N_1 Internet je v bistvu prva stvar, ki jo uporabim. Najprej bom pač vpisala v Google 
recimo, ali lahko jem ribe ali ne, potem si bom prebrala v skupini noter, kaj si 




sem pač iz zdravstvene stroke poznaš že nekaj in potem ko si opazovalec, lahko 
iz stroke lahko izločiš napačne informacije. Sedaj v zadnjem času so se širile neke 
peticije o partnerstvu pa da ni partner prisoten med porodom, ampak to so take 
neutemeljene informacije, ki so lažne, in se širijo dezinformacije. zaradi lastnih 
mnenj nosečnic, ki nimajo veliko znanja prestrašijo ostale. Če nimaš nekega 
predznanja je res težko ločit kaj je dobro in kaj ni, še vedno pa lahko striktno 
upoštevajo mnenja drugih..  
A_N_2 Ja, na internetu največ grem na Google, največkrat berem strokovne mnenje. 
Ostalo me zna kakšen traček zmede in mi je neprijetno in sem nervozna. In imam 
občutek, če primerjam s knjigami, so knjige veliko bolj v izostanku, zato se pa 
večina poslužujemo interneta, kar je bolj enostavno. Knjige so bolj na splošno 
napisana, mene pa po navadi zanimajo mnenja strokovnjakov. Ker sem imela pač 
težave sem iskala tudi statistike v strokovnih člankih, ki je sicer zelo zahtevno 
čtivo, kar za nas laike ni več tako enostavno za brat. Mi je pa dalo par nasvetov, 
kako izboljšat svoje zdravje, da si lahko sama pomagam pri svojih težavah. 
A_N_3 Jaz kar v Google vtipkam, najbolj je zame zanesljiv dr.Pušenjak na Med.over.net. 
tam sem največ koristnih informacij pridobila. In pa pač forumi… vsaka to 
drugače sprejema tako da potem malo brskam po forumih. 
A_N_4 Ja, največ sigurno prek spleta. Nosečka forum, preko Facebooka razne skupinice 
ali pa pač vpišem v Google kaj me zanima. Ne, berem forume, člankov ne iščem. 
Velikokrat berem dr.Pušenjaka na Med.over.net.. Tam sem najdla kar veliko 
informacij, res pa je, da ko kaj vtipkaš v Google, najprej njega vrže ven. 
A_N_5 Vtipkala sem v Google in sem odprla prvih par strani. Medenična vstava in mi je 
ponudilo kar nekaj možnosti. Všeč mi je tudi zdravnik dr.Pušenjak, tam sem tudi 
dobila kak koristen nasvet. Za ostale stvari pa pač raje vprašam mamo. Pri nama 
je bolj partner firbčen in on išče pa brska po spletu razne zadeve. Včasih te lahko 
kaka informacija naredi paničnega, je lahko sam še huje, zato tega ne berem. Si 
ne upam tega brati. 
A_N_6 Ja sedaj imaš na Veva akademiji strokovne članke, jih tam prebiram, so 
svetovalke za dojenje in podobno. Tu imaš plačljiva predavanja in ti potem 
pošljejo domov razne članke. Na podoben način kot šola za starše, ampak ker ni 
tega sedaj v živo, imamo to na spletu. 
 
Zakaj uporabljaš splet? 
A_M_1 Za vse. Iščem kakšne informacije, predvsem, ko vidim, da bi lahko bilo kaj 





A_M_4 Na primer na facebooku je skupina za dojenje in se potem pogovarjajo, če je pa 
kaj medicinskega pa recimo kak forum, ko strokovnjaki odgovarjajo, kot na 
primer dr. Pušenjak na med.over.net. Punce ga kar hvalijo. 
 
A_N_1 Sama bom šla na splet po informacije na temo nosečnost, kar se tiče bolj 
delikatnih zadev bom poklicala tudi ginekologinjo, na katero se lahko vedno 
obrneš, ali se obrnem na prijateljico, ki je na mojo srečo zdravnica in odvisno kaj. 
Lahko se obrnem tudi na prijateljice, če so kakšne banalne informacije, če ima 
tudi ona kak podoben problem. Tako da ja, večina na prijatelje in pa veliko na 
splet. Pa forume, seveda, dr.Pušenjak na Med.Over.net, ki odgovarja že 20 let na 
vprašanja, če kaj med nosečnostjo ne smeš počet, ga vprašaš in ti potem vrne 
odgovor.  
A_N_3 spremljam samo en par, ki imata eno punčko in dajeta vsak dan storije na 
Instagram in je kar zanimivo, saj se dogajajo podobne težave, vzponi in padci. Ne 
gledam redno ampak si ogledam tu pa tam. 
A_N_4 Zelo malo, če sem rabila kaj, imam svoje mnenje, tako da me ne zanima, kaj drugi 
mislijo. Ponavadi me še bolj zmede, zato tega ne berem.Recimo, plod se mi do 
sedaj ni obrnil in sem se ustrašila in me je zanimalo, kakšno je to obračanje pa to. 
In sem zaradi tega šla na internet. 
Ali se ti zdi, da si dovolj poučena o iskanju pravih informacij, če veš, kdaj je informacija 
kvalitetna? 
  
A_M_1 Po moje ja. Če nisem sigurna, informacijo dodatno preverim pri Suzani 
(medicinska sestra). Suzana mi vedno pravi, »tisto ne rabiš brat, imaš mene« 
(smeh). Ampak ja, še vedno grem najprej na internet pofirbcat. Tam je sto stvari, 
na koncu  pa ti nobena na koncu sploh ne drži, vendar jo vseeno preberem in se 
potem sekiram 
A_M_2  Itak, se zavedam, kaj ni dobro 
A_M_3 Jaz mislim, da ja. Vem da ne bi šla v neke ekstreme in bila naivna. Se mi zdi, da 
znam presodit kaj je res in kaj ni. Mogoče samo primerjam, kako pa to drugi 
delajo. Sicer ne da bi katero želela posneti, saj sama vem, kaj je dobro za moje 
otroke, vem kako bom pač svoje otroke vzgojila. Je pa fajn prebrat pa primerjat, 
kako druge mame delajo kaj, kakšno mnenje imajo, kakšen ritual 




A_M_6 To sigurno, me preseneča da sploh dovolijo, da objavljajo kake neumne vsebine. 
 
A_N_1 Ja, mislim, da znam razbrat, kaj bom vzela za sebe in kaj bom upoštevala in kaj 
ne bom. v nosečnosti te ful hitro kakšna stvar prestraši potem, ko jo prebereš pa 
si jo vzameš za tam nekje od zadi, veš da mogoče ni res ampak ok, ne more 
škodit.  
A_N_2 Mislim, da ja. V vseh teh letih in izkušenj in borbah mislim da ja, da sem dovolj 
zrela na tem področju, da sem dovolj informirana.  
A_N_4 Lahko bi rekla da ja 
Teh informacij je res veliko a ne? A se ti je že kdaj zgodilo, da je kaka informacija slabo 
vplivala nate, da te je zmedla? 
  
A_M_1 Ja, se zavedam. Določene so me tudi zmedle, ustrašile, sploh čustveno, ja. Sploh 
kadar sem bile noseča, takrat hormoni še bolj delajo. Imam kar skrbi z otroci, tako 
veliko brskam po internetu. Če sem bila zmedena ali pa v strahu, me je ponavadi 
partner pomiril, da je vse vredu. 
A_M_2 Znajo ja, ker je več različnih mnenj, se lahko hitro ustrašiš po nepotrebnem. Se 
sekiraš, kako se to zgodi, kaj pa če bo našem tudi tako. Vendar naslednjič bom šla 
spet brat na internet.  
A_M_3 Mogoče kakšna informacija v tem smislu, ko ene zelo komplicirajo. Sploh glede 
prehrane, saj ene gredo dandanes v ekstreme. Je zelo težko biti v neki sredini. Saj 
otroku daš tudi kaj slabega, pa ni zato nič narobe. Potem se pa katera zelo striktno 
drži česa in se potem še izpostavlja. In se med sabo znajo tudi skregati. To me 
sicer ne zmede, saj imam svoje stališče in name ne vpliva preveč. Ene pač očitno 
imajo preveč časa.  
A_M_4 Prej pozitivno  vplivajo name, ker me potolažijo, da ne delam nič narobe. Da bi 
me  potrlo, to pa ne, znam sfiltrirat to. Jaz ponavadi ne sprašujem za mnenja na 
internetu, se pogovarjamo, ampak da bi pa nekaj o materinstvu spraševala, to pa 
ne. Saj ti tako ali tako ne morejo pomagat, lahko svetujejo, vidiš, kaj bi mogoče 
naredil kaj novega, se potolažim in to je to.  
A_M_5 Ne, ne dovolim, ker potem psiha trpi. Mogoče me kakšna informacija moti, kako 




in ne moreš vedet kako bo. Dokler sam ne poizkusiš ne moreš vedeti, kakšna je 
to bolečina. 
A_M_6 Ne, to ne. Najprej pogledam, kdo to komentira, preverim kaj je po izobrazbi in 
mi je hitro jasno, zakaj take piše. Jaz pogledam, kaj skriva v ozadju. 
 
A_N_3 Ja me zmede, če nisi tako mal bolj razumski, potem še lahko odkriješ, da lahko 
splaviš iz danes na jutri. Mislim, da se lahko nosečnice začnejo prehitro sekirati, 
če si ne poštimajo stvari v glavi. Simptomi so skoraj pri vsaki zadevi isti, zato 
moraš forume malo za rezervo jemat. Če me že kaj ustraši, potem pokličem 
zdravnika in se pozanimam. 
A_N_6 Škodljive ne, so pa dvoumne in ne smeš vsemu verjet. Veliko vsega je, ampak 
poskušam na to gledat racionalno, sploh na forumih, drugo so strokovni članki.  
 
Včasih si ljudje sposodijo kakšno stvar, na primer otroški pripomoček, denar ali pa prosijo 
za pomoč pri hišnih opravilih (na primer, (večje) gradnja hiše, opremljanje stanovanja, 
opravljanje gospodinjskih opravil, vrt…). Kdo so ljudje, ki jih običajno prosite za to vrsto 
pomoči? 
A_M_1 Spet najprej bližnjo družino; mamo, taščo pa prijatelje, spet Suzi, ker smo res 
dobri družinski prijatelji. Lahko rečem, da večino njih. 
A_M_2 Ponavadi prosim moža, če je kaj večjega pa prosim bližnje prijatelje. 
A_M_3 Ja, s tem sem imela velike težave, ker sem prej naredila vse sama, ko pa res ne 
moreš več, je zelo težko, če misliš, da moraš vse sam narediti. Se mi zdi, da mi je 
mami največ naredila in partner seveda. 
A_M_4 Običajno prosim ne, glede oblek pa stvari za otroke pa mi večinoma da 
prijateljica. V bistvu si med prijateljico sposojava zadeve glede otrok. 
A_M_5 Večino opravil mi pomaga opraviti partner. Kar se pa tiče otroških zadev si pa 
posajamo med prijateljicami.  
A_M_6 V bistvu sem si sposodila od prijateljic oziroma jih raje kupim, saj potem nisem 
obremenjena  s tem, da jih moram vrniti. Sama pa potem ali podarim ali pa pač 
prodam kako stvar naprej, če je še ok. Ponavadi dam prijateljici, sem pa tudi 
podarila preko interneta. So v bistvu prišli po stvari, kot da so zelo ubogi in v 




pa cvetke, tako da vsepovsod.Ponavadi mami mi kaj skuha, poskrbi za otroke in 
podobno. 
 
A_N_1 Spet mama in bližnji prijatelji. Ja, ravno sem si sposodila od prijateljice črpalko, 
od neznanih pa ne.  Obleke dobim od prijateljic, bližnjih.  
A_N_2 Verjetno najprej od brata, če bi res potrebovala denar, kar se pa tiče otroških 
pripomočkov in oblek pa nikoli ne kompliciram. Še dandanes prejmem vsako 
rabljeno stvar, tako da lahko rečem, da imam za dojenčka pripravljene samo 
stvari, ki se si jih izposodila od svakinje, tudi posteljico, voziček in tako naprej. 
A_N_3 To so najbližji, moja mami, sicer je nimam blizu, ampak mi veliko pomaga. So 
od partnerja sestra in mož, na katere se ponavadi obrneva in se lahko zaneseva na 
njih. V bistvu so njegovi družinski člani tisti. 
A_N_4 Veliko stvari mi da tudi svakinja, sploh kakšne velike stvari. Želim si tudi kako 
novo stvar, čeprav kar veliko dobim. 
A_N_5 Moj partner, je kar priden. Mami pa pustimo kar na miru, saj nas je osem otrok in 
je ne želimo več obremenjevati. Mislimo, da je svoje že naredila. Naj uživa. 
Čimbolj poskusimo narediti sami. 
A_N_6 V tem času ima večja opravila čez tašča, drugače večino urejava s partnerjem. 
Oblekice mi bo posodila svakinja, večje zadeve pa bova kupila. 
 
Poznaš na primer izposojo oblek na spletu? Ali mogoče nakupuješ preko spleta? Kaj meniš, 
komu se pogosteje obračaš pri materialnih stvareh? 
A_M_1 Prav izposojo ne, kupujem pa kar veliko. Mogoče celo večino stvari, posebej za 
otroke. Za izposojo pa da potem vrnem, to pa ne. Tako da za nakup pa kar veliko. 
Tako da lahko rečem, da za pomoč večino prosim prijatelje, materialne stvari pa 
precej preko interneta. 
A_M_2 Izposojam si ne. Ja, kar veliko kupujem, obleke, barve, drugo pa ne. Glede 
nakupovanja pa ja, to pa večinoma preko interneta. 
A_M_3 Ja, sem kar nekaj stvari podarila na spletu. Večina teh mal večjih stvari za otroka. 
Preko facebook-a sem kar nekaj podarila in pa prijateljica, ko je bila noseča za 
mano, sem ji vse, kar mi je ostalo, podarila kar njej. Veliko pa se dogaja, da 




so jih tudi dobil. Tako da lahko na podel način pridejo do denarja. In ravno zaradi 
takih stvari moraš biti zelo previden zato raje v realnem, poznanem  okolju 
podarim nekomu kaj, razen kar moje prijateljice ne rabijo, tisto pa pač podarim 
in me ne zanima, kaj delajo s temi stvarmi. Kot sem že prej rekla, mi je prijateljica 
podarila veliko revij v času nosečnosti. Vse o nosečnosti, porodu, dojenčki itd. 
A_M_4  V bistvu si med prijateljico sposojava zadeve glede otrok. 
A_M_5 Ja, če sem že naročevala kaj iz spleta, sem preko Bolhe. Recimo postelje, igrače, 
voziček. Se mi zdi brez veze kupovati drage igrače, ki so zanimive le kratek čas.  
Je vredna vsakega denarja. Si pa osebno več sposojamo med sabo. 
A_M_6 Ne uporabljam spleta za te zadeve 
 
A_N_1 Jaz sama ne, vem pa da veliko nosečnic uporablja. Recimo edino kaj večjega, 
kakšna igrala bi si tudi poiskala preko spleta. Poznam primer, ko je v skupini 
Avgustovčki bilo malo riskantno, ker se lahko zgodi, da je napletla zgodbo, da ji 
je otrok umrl, ali pa da nima denarja in so ji punce dejansko nakazovale denar, 
nato je pa izginila. Izkazalo se je za nateg. moraš biti zelo previden, zato ne 
zaupam preveč tem zadevam. Ali pa punce pošljejo obleke ali kaj drugega, pa ne 
dobijo denar ali pa celo prodajo podarjeno naprej. 
A_N_2 Ne, to pa ne. 
A_N_3 Večino prijateljice še od prej, tu imam en krog mamic, ki sem jih spoznala preko 
partnerja in pa kar veliko tudi preko interneta Mamice prodajajo, Vse za otroke 
spletna stran in podobno na facebook skupini. Tam  imam dobre izkušnje, tako da 
sem še vedno dobila to, kar sem želela.se najde kar veliko stvari. 
A_N_4 Ja, večino sem dobila kar preko interneta, ker sedaj tudi ni bilo druge možnosti. 
Preko interneta sem dobila nekaj cotk, čeprav je kar rizično, ker so kake 
nategancije. Ti pošlješ, pa ti ne plačajo ali obratno. Je treba biti kar previden. Jaz 
na srečo sem imela same dobre izkušnje 
A_N_5 Zaenkrat še ne, sem pa veliko stvari dala naprej svojim prijateljicam. Veliko si 
posojamo med sabo. Smo velika družina in  tu tudi veliko kaj kroži.  
A_N_6 Ne, sedaj še nisem tako daleč, trenutno gledam preko spleta samo nabavo 





Ljudje se družijo z drugimi ljudmi, na primer se obiščejo, gredo skupaj na sprehod ali na 
večerjo in podobno. Kdo so ljudje, s katerimi se običajno družite? 
  
A_M_1 Ja, z družino in bližjimi prijatelji se večinoma družimo. Tako da prosti čas 
preživim večinoma z najbližjimi. 
A_M_2 S prijatelji, večkrat gremo k tašči 
A_M_3 Družina, prijatelji največ 
A_M_4 Točno s katerimi se v resničnem življenju, se družim oziroma slišim preko spleta. 
Sploh sedaj, ko nam je virus prekinil stike. S sodelavkami in prijateljicami v 
bistvu. Pa recimo mami in brata sta večinoma moja družba. 
A_M_5 S prijatelji, s katerimi so otroci skupaj v šoli. Na igralih se družim z mamicami. 
A_M_6 Družimo se  z družinami, z isto starimi otroci, to je potem malo sproščanja. Veliko 
se družimo z najinimi družinami, smo zelo povezani. Tudi v službi so mi določeni 
zelo blizu.  
 
A_N_1 Prijatelji.  
A_N_2 Največ, skoraj vsak vikend se družimo s prijatelji, mlado družinico, s katero smo 
nerazdružljivi, drugače pa se veliko družimo s sovaščani, skoraj vsak dan se 
dobimo pri športni dvorani in čvekamo 
A_N_3 Njegova družina, bivše sodelavke. Tu nimam prijateljev, ker sem se preselila, zato 
imam vse bolj na distanci, ponavadi kar mi trije sami. 
A_N_4 Družina in prijatelji 
A_N_5 Moja priča, sva si zelo blizu, sodelavka mi je zelo blizu, si veliko zaupava, sestra. 
Imam mali krog prijateljic, jih nimam veliko, ker mi to čisto ustreza. 






Ali se družiš z ljudmi, s katerimi imaš stik na spletu, na primer spletna podporna skupnost, 
blog, družbena omrežja? Mogoče s kakšno mamico preko družabnih omrežij? 
A_M_1 Ja, to pa ja. Smo na primer skupina Junijčkov, smo se najdle ženske, ki smo pač 
junija rodile in je kar velika skupina mamic, mislim da okoli tristo mamic. Ampak 
smo potem naredile tako intimno skupino, okoli šestdeset mamic nas je in tam si 
res lahko povemo vse sorte stvari, si izmenjujemo mnenje, si napišemo kako je 
komu, kako otroci rastejo. Je pač zaprta skupina na Facebook strani. In ja je tako 
kot da se zelo dobro poznamo. Kar mi je zelo dobro. In si konstantno nekaj 
pišemo. Imele smo namen, da se podružimo v začetku maja, vendar nam je korona 
virus preprečil načrte. Smo si obljubile, da ko bo konec krize, da se dobimo, tak, 
s celimi družinami. 
A_M_2 Stik imam z mamicami v skupini Julijčki na Facebook-u smo bile dogovorjene, 
samo nam ni uspelo zaradi  tega s korona virusom. 
A_M_3 Niti ne, razen, da si pišem z nekaterimi, ki se jim je otrok rosil približno isti čas 
kot moj. S temi si na vsake toliko časa kaj napišemo, si mal zapolnim dan s tem 
in jim tudi tu pa tam pošljem kakšno fotografijo. Ja, imam stik z nekaterimi 
mamicami na internetu. Časa ni, in je fajn na tak način vzdrževat stike. 
A_M_4 Točno s katerimi se v resničnem življenju, se družim oziroma slišim preko spleta.  
A_M_5 zelo malo pa tudi, kaj si mamice pišejo med sabo, kakšne izkušnje imajo. Ja, v 
bistvu sem se zbližala z eno mamico, ki sem jo spoznala , ko sva si podarili nekaj 
zadev za otroke.  Potem sva si tudi nekaj pisali, imela je neke probleme in sva bili 
kar nekaj časa v stiku. Sem videla, da sem ji bila kot neka čustvena opora. 
A_M_6 Ja sva se povezali z eno punco, ki je kupila sandalčke od hčerkice.  In se je potem 
izpovedala, jaz pa ker se počutim dolžna pomagati,  pa sem ji seveda pomagala. 
In sva si  postali zelo blizu, kot da se poznava že od nekdaj. 
 
A_N_1 Včlanila sem se že v februarju, se spremljamo preko interneta. Večino punc se 
med sabo ne poznamo, imamo pa tako mrežo, kdaj in kje bo katera rodila, katero 
lahko pričakujem v porodnišnici in to se mi zdi ful fajn. Da poznam katero, in ji 
potem pišem privat, da se nekako bolje poznamo. V bistvu si že prej narediš neko 
socialno mrežo nosečk, ki jih boš mogoče kasneje videl. In to je narejeno za vsak 
mesec posebej.  
A_N_2 Dejansko se družimo in se ne poznamo, nismo prijateljice, ampak kar veliko 
vemo ena od druge. Marsikatera deli z ostalimi čisto vse, kje je kaj je, kaj doživlja 




fajn videt kaj ima katera, pa kaj katera nima, malo za primerjavo. Fajn je brat 
informacije od žensk, ki so na istem položaju kot jaz. 
A_N_3 Ne, ker ne pogrešam tega in tudi potem ne iščem prijateljev preko teh družabnih 
medijev. Pač nisem taka da bi iskala, rada sem sama, imam svoj red in ne iščem 
nekih novih ljudi. Sem mogoče mal bolj tiha in zaprta, mi je čist vredu tak krog, 
ki ga imam mi odgovarja. Mogoče si želim mamo, da bi bila bližje, to je pa tudi 
vse. 
A_N_4 Ne, nisem. Spremljam forume  ali pa pač zaradi samih informacij, da bi pa se 
družila s kako skupino preko spleta, to pa ne.Večino zaradi informacij ali če sem 
kaj rabila, druženja pa nisem iskala. 
A_N_5 Ne, čisto nič, ker se raje držim za sebe, in se ne izpostavljam javno. Imam svoje 
mnenje in se ne izpostavljam. Imam svoj krog ljudi, njim zaupam in mi je to čisto 
dovolj. 
A_N_6 Sem se včlanila v skupino nosečk na Facebook-u, ampak da bi pa se s kom 
dopisovala ali družila pa ne. Berem kake komentarje in to je to. 
 
 
 
 
 
 
 
